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 ٟىػىم ؤعلُخ ادلٔبهثخ احلؼبهَخ يف رِوُٚ اٛزواس اإلٍالٍٟثبٛزؾُٜٚ ٧ن٥ اٛىهٓخ ز٤بوٙ ر
رواهٍ سلزَٜ األثوبك واٛوىاٟٚ اٛيت راصو يف ُه٤٠ب ٜٛزواس   وجتلَل٥. و٧ن٥ اٛوئَخ ٜٛزواس شبٟٜخ
ٔبهثبد ورىػؼ اٛىهٓخ ػووهح رـىَو ٟ واٛزوبٟٚ ٟو٦ ثـؤَخ ٤ٟل٠خ وؤطُٜخ روٌ٘ هوؽ٦ و٦٠ُٓ.
هًٜ ؤ١ رٜزيٝ  واٍزِبكح ،ورٔىؽلب ،و٣ٔلا ،وحتُٜال ،وُه٠ب، ٣لواه٠ُٜخ ٟز٘بٟٜخ ٜٛزوبؿٍ ٟن اٛزواس 
وٓل كهود ٤٧بٕ ٓواءاد روبجل ٓؼبَب اٛزواس ادلقزِٜخ اٛىؽٍ اٛوُٜب ؤٟبطل٥ اٛوبٟخ.  خوعوُمب
 ٧ن٥حتبوٙ و٢ٟ مث ٦ٛ، و٤ٟهب االجتب٥ اٛىٍـٍ ادلز٘بٟٚ.  وا٠ُٛٔل٤ًٟهب: اٛواُغ، و٤ٟهب اٛٔبثٚ 
وفٜظذ اٛىهٓخ بذل . ادلٔبهثخث٤بء هًٜ ٧ن٥ يف اٛزوبٟٚ ٟن اٛزواس  ادللافٚ ثوغبذل  اإلشبهح اٛىهٓخ
رواهٍ ؿجبئو٦ ؤ٦٣ ال ؽل٢٘ رِوُٚ اٛزواس ُٔؾ ثبإلهجتبٙ وا٤ٛٔل ًًن ادلاٌٍ، و٢٘ٛ ثوئَخ ٤ٟهغُخ 
بهثخ احلؼبهَخ ورـجُٔبهتب، ورٔزوػ اٛىهٓخ ػووهح اٛو٠ٚ هًٜ اٍز٠٘بٙ ٟ٘ى٣بد ادلٔ .وفظبئظ٦
 . واٛو٠ٚ هًٜ ٣شو٧ب ورلهََهب ٠َٗبٓبد ؤو ثواٟظ يف اجلبٟوبد وادلاٍَبد ادلو٤ُخ
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This paper addresses the importance of the civilisational approach in 
activating and renewing the Islamic heritage. This vision of heritage is comprehensive, 
taking into account the various dimensions and factors that affect our understanding of 
heritage and dealing with it in an organised and authentic way that reflects its spirit and 
values. The paper clarifies the necessity to develop integrated approaches to dealing 
with heritage in view of understanding, analysis, criticism, evaluation and utilization 
provided that it adheres to the supreme reference of revelation and its general purposes. 
There have appeared readings that deal with various heritage issues, including: 
rejection, acceptance and the integrated moderate. The paper provides major keys of 
the civilisational approach to heritage. It concluded that the heritage cannot be 
activated only through unfounded criticism, but with a systematic vision that takes into 
account its nature and characteristics. The paper suggests the need to work on 
completing the components of the civilisational approach and its applications, and to 
work on disseminating and teaching them as courses or programs in universities and 
relevant institutions. 
Keywords: Civilisational approach, Heritage, Tawhidic Reference, 
Epistemology Theorisation. 
Abstrak 
Makalah ini membahas pentingnya pendekatan ketamadunan dalam 
mengaktifkan dan memperbaharui warisan Islam. Visi warisan ini komprehensif, 
dengan mengambil kira pelbagai dimensi dan faktor yang mempengaruhi pemahaman 
kita tentang warisan dan menghadapinya secara teratur dan sahih yang mencerminkan 
semangat dan nilainya. Makalah ini menjelaskan perlunya mengembangkan pendekatan 
terpadu untuk menangani warisan dalam hal pemahaman, analisis, kritikan, penilaian 
dan pemanfaatan dengan syarat bahawa ia mematuhi rujukan utama wahyu dan tujuan 
umum. Telah muncul pembacaan yang membahas pelbagai masalah warisan, termasuk: 
penolakan, penerimaan dan gabungan sederhana. Makalah ini memberikan kunci utama 
pendekatan ketamadunan terhadap warisan. Ini menyimpulkan bahawa warisan tidak 
dapat diaktifkan hanya melalui kritikan yang tidak berasas, tetapi dengan visi 
sistematik yang mempertimbangkan sifat dan ciri-cirinya. Makalah ini menunjukkan 
perlunya berusaha menyelesaikan komponen pendekatan peradaban dan aplikasinya, 
dan berusaha menyebarkan dan mengajarnya sebagai kursus atau program di universiti 
dan institusi yang berkaitan.  
Kata Kunci: Pendekatan ketamadunan, Pengaktifan warisan, Paradigma 







 3 ئمساػيو حضْنيوػبذ اىؼزيز برغىث، 
 قذٍتادل
: ٟلافٚ اٛزواسرِوُٚ َوبجل ٧نا اٛجؾش ٟىػىم "ؤعلُخ ادلٔبهثخ احلؼبهَخ يف 
". وٌُٛ ٤٧بٕ ٢ٟ شٖ ثإ١ َٟإٛخ اٛزواس واٛزوبٟٚ ٟوهب ٢ٟ ادلَبئٚ األٗضو رىعُهُخ
رلاوال وبحلبؽب يف اٛىآن اإلٍالٍٟ ادلوبطو. وٓل شٌٜذ ٧ن٥ اٛٔؼُخ ادلِ٘و٢َ 
قظظبد وادلشبهة واالجتب٧بد ٤ٟن وٓذ ٟج٘و يف واٛو٠ٜبء واٛجبؽضٌن ٢ٟ سلزَٜ اٛز
ربهَـ األٟخ اإلٍالُٟخ وؽؼبههتب. واىكاكد ؽلح ٧نا اَٛغبٙ واجللاٙ ثزوبكٞ ادلل 
 ،واٛوظوا٣خاٛزؾلَش، ، وٗنٖٛ ثلهىه رُبهاد احللَشاالٍزو٠بهٌ واالٍزشوآٍ 
 ،خاإلٍالُٟخ، وثووى ا٤ٛيهبد اٛزشلكَواٛوىدلخ ٠ٜٛغز٠وبد اٛووثُخ وواٛو٤٠ٜخ 
واإله٧بثُخ يف اٛىآن اإلٍالٍٟ ادلوبطو، واٍزِؾبٙ اٛزِٖ٘ اٛنٌ ؤهٔت  ،واٛزـوُُخ
صىهاد اٛوثُن اٛوويب، وروبكٞ اجتب٧بد ورُبهاد ٟب ثول احللاصخ وٟب ثول اٛوىدلخ، 
واٛل٢َ واٛزواس  ،وكهىه االجتب٥ ضلى ادلىاؿ٤خ اٛوبدلُخ، وكهىاد اٛزؾوه ٢ٟ ادلـْٜ
 ٧بد ٟب ثول احللاصخ. يف اجتبواٛزبهَـ وادلبػٍ 
وؽل٢٘ ٤٧ب اإلشبهح بذل رٜٖ ا٠ٜ٘ٛبد ادللوَخ اٛيت ُزؾذ ثبة اال٣َالؿ ٢ٟ 
 ؤ١ ه٤ُٜب غلتاحلؼبهح واٛزواس اإلٍالٍٟ، واٛزهى٢َ ٢ٟ شإ٦٣ يف ٓىٙ ٍالٟخ ٟىًٍ: "
 ٗوا٧ُيت ىاكد ثبٛشوّ، ٟووُيت ىاكد ٠ٜٗب ُةين ثإوهثب، ٣ٜزؾْ وؤ١ آٍُب ٢ٟ طلوط
 هبب، ورؤٍٜ ذلب ؽيب ىاك ثإوهثب، ٟووُيت ىاكد و٠ٜٗب هين، وَتً ثإ٦٣ وشوىهٌ ٦ٛ،
 وؤهَل …األوهيب َِه٠هب ٠ٗب ادلوؤح ؽوَخ ؤهَل …٤ٟهب وؤ٣ب ٟين ثإهنب شوىهٌ وىاك
 وؤهَل …٦ُُ ٦ٛ كفىٙ وال ه٦ُٜ ٜٛل٢َ ٍٜـب١ ال ؤوهثُب﵂ رو٠ُٜب﵂ َ٘ى١ ؤ١ اٛزوُٜٞ ٢ٟ
 ػلبوٙ ٢ٟ ٗٚ َُوبٓت وؤ١ ؤوهثب، يف ٧ٍ ٠ٗب ثودلب٣ُخ كؽلٔواؿُخ ر٘ى١ ؤ١ احل٘ىٟخ ٢ٟ
 ٟضٚ ادلظوَخ اٛوبئٜخ ؤهي ؤ١ وؤهَل …ادلإٟى١ ؤو اٛوشُل ٧بهو١ ؽ٘ىٟخ ٟضٚ غلوٜهب ؤ١
 صٔبُز٤ب ر٘ى١ ؤ١ ؤهَل مث …ؤوهثُب﵂ ؤكثب﵂ َ٘ى١ ؤ١ األكة ٢ٟ وؤهَل …األوهثُخ اٛوبئٜخ
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٤ىم ٢ٟ و٧نا اٛ 1".٣زغ٤جهب ٍٗ ٣ووُهب ؤ١ ُُغت اٛشوُٓخ اٛضٔبُخ ؤٟب …ؤوهثُخ
اٛزىع٦ُ ادلزـوٍ وادلٌبرل ٦ُُ َورب ه٢ واؽلح ٢ٟ اٛزظىهاد وادلٔبهثبد اٛيت اٟزلد يف 
اٛزبهَـ ادلوبطو ٛألٟخ اٛووثُخ اإلٍالُٟخ، ووعلد ؿؤَهب بذل وهٍ ٓـبهبد ٢ٟ 
 ادلضٌِٔن واٛجبؽضٌن، وؤصود يف ؤُ٘به اٛولَل ٢ٟ اجتب٧بد اٛوظو٣خ واحللاصخ وًًن٧ب.  
ٍ ٟن اٛزواس اإلٍالٍٟ ؤوعهب األ١، ور٘بصود اِهاء وثٌٜذ ؽوٗخ اٛزوبؿ
واٛزىعهبد وادلىآَ ؽى٦ٛ ثش٘ٚ فبص بذل كهعخ ؤ٦٣ ؤطجؼ ٟىػىم اَٛبهخ، بٟب 
 ،وؤؿووؽبر٦، رٔـُوب ٦ُُ، واٍزهب٣خ ث٦، وهتى٤َب ٢ٟ شإ٦٣ وٟؼب٦٤ُٟ و٤ٟب٧غ٦ وب٣زبع٦
ب دلؼب٦٤ُٟ ، وا٣زظبها ٦ٛ، وروٍُقه٦٤وآُٛبر٦...وبٟب ٣ظوح وٟلاُوخ  ،وٟظبكه٥
 و٤ٟب٧غ٦ وآُٛبر٦ وب٣زبع٦ وؤؿووؽبر٦ وٟظبكه٥ وٟوبه٦ُ وهٜى٦ٟ. 
واشزل آواه ٧نا اٛزلاُن ادلزوبكٞ ثٌن االجتب٧بد ادلقزِٜخ ٍىاء اَٛبئوح هًٜ 
فؾ اٛزهى٢َ واالٍز٤ٔبص واٛزه٠ُش واالٍزٔـبم ذلنا اٛزواس ٢ٟ وهٍ األٟخ وربهؼلهب 
يف واٛزوٍُـ وادللاُوخ ه٢ ٧نا اٛزواس ؤو اَٛبئوح هًٜ فؾ ادل٤بطوح واالٍزياكح 
يف سلزَٜ ٤ٟبشؾ اِٛوٚ احلؼبهٌ اإلٍالٍٟ ادلوبطو.  ٦ورـجُٔبر ٦،و٤ٟب٧غ ٦٤،ٟؼبُٟ
و٣زُغخ ذلن٥ ادللاُوخ اٛو٠ُٜخ واِٛ٘وَخ كهود ٟٔىالد وٟىآَ وٟلاهً ٟب َووٍ 
خ ؤو واٛزغلَل ٜٛزواس. وٛ٘ٚ ٟلهٍ ،واٛزـىَو ،واٛوظوا٣خ ،ثبحللاصخ وٟب ثول احللاصخ
ُوَْ ٟٔىالر٦ وؤٍبُٛج٦ وؤ٧لا٦ُ و٤ٟب٧غ٦ وآُٛبر٦ اٛزؾُُٜٜخ واٛز٤لًنَخ واٛزىعُهُخ ػوِب 
 ٓلؽلب﵂ اٛوبرُخ اٛضٔبُُخ اٛزؾلَبد ٢ٟ اإلٍالُٟخ األٟخ ٦ٛ رووػذ دلب ٗب١ وٓل"وٓىح. 
 اٛضٔبيف اٛزؾلٌ بم اٛزواس؛ ٟن ؤعُبذلب هبب روبٟٜذ اٛيت اٛـؤَخ يف ث٢ُّ ؤصو وؽلَضب﵂
 كائوح ادلووٗخ وٓبئن بم١ ُز٘ى١ رواصهب، األٟٞ ًيو يف ََزهلٍ ٟب ؤوٙ ََزهلٍ
 األٟضٚ ادللفٚ ٧ى مٖٛ بم اٌٛياح ِٓجٚ ٢ٟ ٛزؾـ٦٠ُ اٍزهلاُب﵂: ٍبؽز٦ هًٜ ثو٤َ
 ٌٜٛيو ادلزووػٌن ٓجٚ ٢ٟ اٛضٔبُُخ اٛناد ه٢ ٜٛلُبم ث٦ واٍزوظبٟب﵂. األٟخ ُٗب١ ٛزؾـُٞ
                                      
 .6-5ص (،1998ٝ، 1ؽ ٍالٟخ ٟىًٍ ٤ٜٛشو واٛزىىَن،)اٛٔب٧وح: ، اىيىً واىغذ ٍالٟخ ٟىًٍ، 1
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 ٢ٟ ألٟخ ادلَزهلٍ اٛضٔبيف اٛزؾلٌ ٗب١ و٠ٜٗب. ُٛ٘بهنب اجلبٟن احلجٚ ٧ى مٖٛ بم
 االٍزوظبٝ ؿويف يف ؤثٜي رواصهب ٍبؽخ هًٜ ادلووٗخ آصبه ٗب٣ذ ؤه٤َ األٟٞ
 اٛوظو يف اإلٍالُٟخ األٟخ ٦ٛ رزووع اٛنٌ اٛضٔبيف اٌٛيو وٛوٚ. رتُوب﵂ واالٍزهلاٍ
 ٗب١ ُٔل وٛنٖٛ وُِٗب﵂ ٠ٗب﵂ ربهؼلهب يف ٦ٛ رزووع اٛنٌ األه٤َ اٌٛيو ٧ى احللَش
 ٟو٦ اٛزوبٟٚ يف ادل٠َٜى١ اختن٥ اٛنٌ ادلىَٓ ؽُش ٢ٟ ثٌُٜب﵂، اٛزواس ٍبؽخ يف ؤصو٥
 اٛنٌ اخلٜٚ ٢ٟ ٗضًن مٖٛ ثَجت شبَث٦ اٛنٌ ادلىَٓ و٧ى وبغلبثب﵂، ٍٜجب﵂ اٌٛيو هبنا رإصوا﵂
 رٔىؽلب﵂ اٛزواس ٔىَُٝ ٟىَٓ ٍجُٚ يف واٛزظؾُؼ، ادلواعوخ بذل احلبعخ ثبٛي ػلزبط
 بذل اٛلُن ويف عهخ، ٢ٟ األٟخ ُٗب١ هًٜ احلِبف يف ُبهال﵂ ب﵂رىكُِ وَىك٦ِ طؾُؾب﵂،
 9."ؤفوي عهخ ٢ٟ ادلجزٌبح احلؼبهَخ ا٤ٛهؼخ ؽوٗخ
وَلوه اَٛااٙ اٛوئٍَُ ذلن٥ اٛىهٓخ ؽىٙ ثُب١ ؤعلُخ ا٤ٛلوح ؤو ادلٔبهثخ 
احلؼبهَخ ادلز٘بٟٜخ، وػووههتب ٜٛزوبؿٍ ٟن َٟإٛخ اٛزواس اإلٍالٍٟ واٛزوبٟٚ ٟو٦ ٢ٟ 
٦ واالٍزِبكح ٦٤ٟ ثبٛـوّ اٛظؾُؾخ. وهتلٍ اٛىهٓخ بذل رـىَو رظىه هبٝ، ؤعٚ رِوُٜ
ورٔلًن رتٜخ ٟلافٚ روٌن هًٜ رِهٞ اٛج٤بء اٍٜٛ٘ اٛشبٟٚ ٜٛزواس ٢ٟ ؤعٚ ٟٔبهثز٦ 
ؤ٧ٞ ادلٔبهثبد  -٠ٗب ٍُإيت رووَِهب الؽٔب–اٛظؾُؾخ ورِو٦ُٜ. وادلٔبهثخ احلؼبهَخ 
٘ى١ ؤٓوة بذل وآو٤ب وؤٗضو ُبئلح. ٜٛزوبؿٍ ٟن اٛزواس، ور٤بوٙ ٓؼبَب٥ ثظىهح ر
وؽل٢٘ اٛٔىٙ ثظىهح هبٟخ ثإهنب هتزٞ ؤٗضو ثبٛوئَخ احلؼبهَخ ادلاٍَخ هًٜ ه٠ْ ُ٘وٌ، 
وٟجبكٌء ُ٘وَخ وٟووُُخ ُرَزًٔ ٢ٟ ا٠٤ٛىمط ادلوويف اإلٍالٍٟ، و٢ٟ ا٤ٛلبٝ ادلٔبطلٌ 
 وا٠ٍُٔٛ اإلٍالٍٟ. 
واس وػووهح  اٛوئَخ وروٗي ٧ن٥ اٛىهٓخ هًٜ ر٤بوٙ ادلٔبهثخ احلؼبهَخ ٜٛز
ُٟو٤ُب ادللافٚ اٛزوبٟٚ ٟو٦. ورؼن ثوغ ادلىعهبد وادلز٘بٟٜخ يف  ٢ٟ  ٛ٘ٚاٛيت ٍز٘ى١ 
َزوبؿً ٟن اٛزواس رِه٠ب وحتُٜال ورٔىؽلب ورـجُٔب. ورووط اٛىهٓخ هًٜ ٣ٔبؽ ؤٍبٍُخ 
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اٛزواس اإلٍالٍٟ.  رِوُٚ( اإلؿبه ا٤ٛلوٌ اٛوبٝ ٛلهاٍخ ادلٔبهثخ احلؼبهَخ يف ٧1ٍ: 
اٛزواس.  رِو٠ُٜٚٔبهثخ احلؼبهَخ يف ادللافٚ اٛ٘ربي ٛصب٣ُب: ٟالؽلبد ؽىٙ (  9
 .  ادُلَزِبك ٤ٟهبورزؼ٢٠ اٛىهٓخ ٗنٖٛ ٟٔلٟخ وفبدتخ وٓبئ٠خ ثإ٧ٞ ادلواعن وادلظبكه 
 
 اىتراث  فؼيووال: اإلطار اىْظري اىؼاً ىذراصت ادلقاربت احلضاريت يف تأ
 ٍصطيح "ادلقاربت احلضاريت"  -1
٢ٟ اٛالىٝ رٔلًن خ حتُُٜٜخ ٟو٠ٔخ "٠ٜٛٔبهثخ احلؼبهَخ" ٜٛزواس و٢ٟ ؤعٚ كهاٍ
األؿو ادل٤هغُخ اٛوبٟخ وادلىعهبد األٍبٍُخ اٛيت ٤َجٌٍ ؤ١ ٣لهً ػ٤٠هب ٧نا ثوغ 
اٛ٘بئ٢ احلُىٌ اٛزبهؼلٍ واٛوا٢٧ وادلَزٔجٍٜ اٛنٌ ٠ًََ اٛزواس اإلٍالٍٟ. و٢ٟ 
اٛزواس "و " دلٔبهثخ احلؼبهَخااألٍبٍُخ و٧ٍ "ظـٜؾبد األعلُخ اٛجلء ثزؾلَل ثوغ ادل
 . "اإلٍالٍٟ
ِٟوكرٌن و٧ٍ ٟاِٛخ ٢ٟ  ،رزلاوٙ ٧ن٥ اٛىهٓخ ٟظـٜؼ "ادلٔبهثخ احلؼبهَخ"و
٣ىم ٢ٟ ٟظـٜؼ "ادلٔبهثخ" ٧ى يف األٍبً هجبهح ه٢ ث٤ُخ ؤو رظىه ؤو و. زٌنٟزلافٜ
ر٤بوٙ كب٧وح ؤو ٟىػىم ٟوٌن ؤو ؤٍٜىة ؤو ه٠ُٜخ َىػؼ ؿؤَخ اٛزإؿًن ادل٤هغٍ 
وؤكواهتب  ،و٤ٟهغُزهب ،وبؿبه٧ب ا٤ٛلوٌ ،هاٍخ ادل٤ل٠خ اٛيت ر٘ى١ ذلب هئَزهبثبٛل
ِٟهىٝ ؤٍبٍٍ  (approach)اٛزؾُُٜٜخ ورـجُٔبهتب. وِٟهىٝ "ادلٔبهثخ" ؤو ثبٌٜٛخ اإلصلُٜيَخ 
 . وٟوبجلخ اٛلىا٧و وُْ ٤ٟلىه ٟب ٜٛزؾُٜٚؤو ؿؤَخ َلوه ؽىٙ رٔلًن رظىه 
 اٛووثُخ ادلزولكح مبوب١ ٗضًنح. وؤٓوة ٧ن٥وروك ٧ن٥ ادلِوكح يف ٓىاٌُٟ اٌٜٛخ 
ُٟٔبَهة: اٍٞ ٟظله  :ٟوغٞ ادلوبين اجلبٟنيف ٗو ادلوبين بذل ٧ن٥ اٛلهاٍخ ٧ى ٟب ُم "
َٔبَهَثُخ ُٟ ُٟٔبِهة،  ُٟٔبَهثخ﵂، ُهى ٣َضٍّ: ا٤ََّٛلُو ٦ُُِِ، َرِؾ٦ُُُِٜٜ ٠َِِٛوِوَُِخ َؤِوُعِه٦ِ... َٓبَهَة، 
 7 ئمساػيو حضْنيوػبذ اىؼزيز برغىث، 
ًَِِن...٣َّظ ُٟٔبَهة...َٓبَهَة وادلِوىٙ ِْ ِٚ َواٛزَّ ٗنٖٛ . ووهك 3"ب﵂ َؤَكِثُّب﵂: َر٤َبو٦ََُٛ ِثبٛزَِّؾُِٜ
٤ٟهغُخ اٛزوبٟٚ ٟن اجملبٙ اجلٌوايف هًٜ َٟزىي " مبوىن "٤ٟلرلخ ٠ٜٛغبٙ ٟٔبهثخ" ِٟهىٝ
٦. وٗنٖٛ ٟوىن رلثًن٥ واٍزو٠ب٦ٛ ثش٘ٚ َواهٍ اال٣َغبٝ واٛزِبهٚ ثٌن سلزَٜ ٟ٘ى٣بر
٤ٟهغُخ دلوبجلخ ٟىػىم ؤو كهاٍخ كب٧وح ؤو هًٜ ؤهنب: "" ا٤َُٛٔخ ادلٔبهثخادلوغٞ "
ويف ٣ٌِ  4.ٟشٜ٘خ ٟب ثش٘ٚ َربى اٛزواثؾ و اٛزِبهٚ ثٌن سلزَٜ ٟ٘ى٣بهتب )ه٤بطو٧ب(
ٟوبجلخ ٟىػىم ؤو "اَُٛبّ م٧ت طبؽت ٟوغٞ )اٛوائل( بذل ؤ١ "ادلٔبهثخ" روين 
  5."ٟ٘ى٣بهتب كهاٍخ كب٧وح ؤو ٟشٜ٘خ ٟب ثش٘ٚ َربى اٛزواثؾ واٛزِبهٚ ثٌن سلزَٜ
ُُِٗخ ٟوبجلخ ادلىػىم، "روين:  "ادلٔبهثخ"وعبء ٗنٖٛ يف ٟوغٞ )ادلٌين( ثإ١ 
٤٧ب ؽل٢٘  و٢ٟ 6"ؤٌ هبجل ادلشٜ٘خ ور٤بوذلب ثبٛزؾُٜٚ وا٤ٛلو واٛلهاٍخ مبٔبهثخ ٤ٟـُٔخ.
 اٛىهٓخ. ٧٥ن يف وِٟهىٟهباٛٔىٙ ثإ١ ثوغ اٛلالالد اٌٜٛىَخ دلِوكح ٟٔبهثخ رز٠بشً 
ؤثوبك ٟه٠خ يف رووََ "ادلٔبهثخ" ٤ٟهب ؤهنب ؿؤَخ ؤو ٤ٟهغُخ ٜٛزوبٟٚ  و٤٧ب روُٗي هًٜ
ٟن ٓؼُخ ٟب، وؤهنب ٗنٖٛ رورب ه٢ رلثًن وبٍزو٠بٙ َ٘ى١ ٦ُُ ا٣َغبٝ ور٤بٍْ ورِبهٚ 
روٗي هًٜ ا٤ٛلو واٛزؾُٜٚ  ُخوادلٔبهثخ هبن٥ اٛلالٛخ اٌٜٛىَخ األوٛ ثٌن ؤعيائ٦ وٟ٘ى٣بر٦.
ىم ؤو َٟإٛخ ٟب ٢ٟ ؤعٚ اٛزووٍ هًٜ عىا٣جهب ادلز٘بٟٚ، واٛزًَِن ادل٤لٞ دلىػ
 .وؤوعههب ادلزولكح
٤٧بٕ ٟوبين وآهاء ٟزولكح ثشإهنب. وؽل٢٘  وهًٜ َٟزىي اٛزووََ اإلطـالؽٍ
ؤ١ ُرووٍ ٟضال يف اجملبالد اٛزوثىَخ واٛزو٠ُُٜخ هًٜ ؤهنب: "رل٠ىهخ اٛزظىهاد وادلجبكت 
                                      
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-، ادلؼاين اجلاٍغ ٍؼزٌ: ا٣لو 3
ar/%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9/ 
https://www.almaany.com/ar/dict/ar-  ،اجلاٍغ ادلؼاين ٍؼزٌ 4
%85%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9/ar/%D9 
 ٝ(. 1999، )ٛج٤ب١: كاه اٛوٜٞ ٠ٜٛالٌَن، ٍؼزٌ اىرائذَٟوىك،  عربا١ 5
 . https://shamela.ws/rep.php/book/2236، 9111ٝ، ٍؼزٌ ادلغيناٌٛبين ؤثى اٛويٝ،  هجل 6
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وٗنٖٛ  7ٍٍ وختـُـ٦ ور٦٠ُٔ"واإلٍزوارُغُبد اٛيت َزٞ ٢ٟ فالذلب رظىه ٤ٟهبط كها
هًٜ ؤهنب: "رظىه ٣لوٌ ٟ٘ى١ ٢ٟ رل٠ىهخ ٟجبكت َزإٌٍ هُٜهب ثو٣بٟظ كهاٍٍ 
  8ٟوٌن."
وهًٜ ٧نا األٍبً ؽل٢٘ اٛزإُٗل ؤ١ ِٟهىٝ "ادلٔبهثخ" َلوه ؽىٙ اٛـؤَخ ؤو 
رٔلًن ٟوبجلخ ؤو رظىه ؤو حتُٜٚ األٍٜىة اٛنٌ َُزجن ٛز٤بوٙ ٟىػىم ٟب ثبٛزوُٗي هًٜ 
و٢ٟ مث، ُة١ ٧ن٥ اٛىهٓخ روزرب٧ب   ٤ٟهغٍ ٜٛلب٧وح ؤو ادلشٜ٘خ زلٚ اٛلهاٍخ.ؤو رًَِن
اٛـؤَخ ادل٤ل٠خ ٛز٤بوٙ ٟىػىم اٛزواس ورِو٦ُٜ، ٢ٟ فالٙ وػن بؿبه ٤ٟهغٍ 
ُٟىعهخ رَبهل هًٜ اٛزؾُٜٚ واِٛهٞ وا٤ٛٔل واٛزٔىًن واالٍزِبكح ٦٤ٟ.    وٟلافٚ ؤٍبٍُخ 
ّ ٧نا اٛجؾش ُُوين اإلؿبه اٛزؾٍُٜٜ " يف ٍُبخوؤٟب ثب٤َٛجخ دلظـٜؼ "احلؼبهَ
اٛش٠ىُٛخ ا٠ُُٔٛخ األمشٚ اٛنٌ غل٠ن وَ٘بٟٚ ثٌن ه٤بطو ٟزولكح ر٠َؼ ثب٤ٛلوح اُٜٛ٘خ 
٠ٜٛش٘الد واٛلىا٧و، ورىػؼ األثوبك ادلزلافٜخ اٛيت راصو يف حتُٜٚ اٛلىا٧و 
" هًٜ ٤ٟلىٟخ اُٛٔٞ اٛيت ٤َجٌٍ خوادلش٘الد. و٢ٟ عهخ ؤفوي َوٗي ِٟهىٝ "احلؼبهَ
ؤ١ حت٘ٞ ه٠ُٜبد اٛزؾُٜٚ واٛزًَِن ٜٛلىا٧و، وٗنٖٛ ادلٔبطل واأل٧لاٍ اٛيت ٤َجٌٍ 
ثبإلػبُخ بذل اٍزلهبء اٛوئَخ اٛج٤ُُخ ادلزلافٜخ ثٌن اٛوٜىٝ  روٍُقهب يف اٛزؾُٜٚ.
وادلوبهٍ، واٍزقلاٝ ٟوـُبد هٜىٝ ٟزولكح ٛزؾُٜٚ كب٧وح اعز٠بهُخ ٟو٤ُخ. وثوجبهح 
 بؿبه احلؼبهح ثإ٠ٜٗهب وٌُٛ ثولا ؤو ٤ٟزىعب ٢ٟ ؤٗضو كالٛخ ؤ١ ٣وبجل اٛٔؼبَب يف
٤ٟزغبهتب االعز٠بهُخ ؤو اَُٛبٍُخ ؤو االٓزظبكَخ ؤو اٛو٠ُٜخ ؤو ادلبكَخ ؤو اٛووؽُخ ؤو 
ما ٟب كه٤ٍب ؤوع٦ ا٤ٛشبؽ ةه٤ب٥ ٟبٖٛ ث٢ ٣يب ثٔى٦ٛ: "ُاٛوَ٘وَخ...بخل. و٧نا اٛنٌ 
                                      
 ادللهٍُخ، ٠ٜٛىػىهبد اٛىؿين اٛلَىا١)اجليائو:  اٛىؿ٤ُخ، اٛزوثُخ وىاهح ،اىؼربيت اىيغت دلْهاد ادلرافقت اىىحيقت 7
 .  11، ص (9113
ٝ(، 9115، 1ٟ٘زجخ رىثب َلٍى١، اٛلاه اٛجُؼبء، ؽ)ادلٌوة: ، اىشغو واىنفاءاث وادلؼارفادللهٍخ،  هنبَخ 8
 .  99ص
 9 ئمساػيو حضْنيوػبذ اىؼزيز برغىث، 
وثوجبهح ؤفوي  9ؽؼبهح." ذل اؿبهبيف ثٜل ٟوٌن، وعت ه٤ُٜب ٍٛ٘ ٣ِه٠هب ؤ١ ٣وك٧ب 
ورزوبٟٚ ب١ ادلٔبهثخ احلؼبهَخ ٧ٍ اٛيت رزظىه ادلش٘الد يف اؿبه٧ب احلؼبهٌ اٛشبٟٚ، 
ٟن سلزَٜ َٟزىَبد اٛزؾُٜٚ ادلاصوح ُُهب، ورإفن ثوٌن االهزجبه سلزَٜ األثوبك "ػ٢٠ 
مٖٛ أل١ :"ٟشٜ٘خ ٗٚ شوِت ٧ٍ يف عى٧و٧ب ٟشٜ٘خ  11ؽلوك ؽؼبهح ٟو٤ُخ."
٢٘ ٛشوت ؤ١ َِهٞ ؤو ػلٚ ٟشٜ٘ز٦ ٟب دل َورِن ثِ٘ور٦ بذل األؽلاس ؽؼبهر٦. وال ؽل
   11اإل٣َب٣َُّخ. وٟب دل َزو٠ْ يف ُهٞ اٛوىاٟٚ اٛيت رجين احلؼبهاد ؤو هتلٟهب..."
اإلؿبه ؤو اٛج٤ُخ اٛزؾُُٜٜخ ٧ن٥ اٛىهٓخ روين يف  "ادلٔبهثخ احلؼبهَخ"و٢ٟ ٤٧ب ُة١ 
وٟجبكت ٟووُُخ و٠ُُٓخ و٤ٟهغُخ رَبهل ادلز٘بٟٜخ اٛيت رز٘ى١ ٢ٟ رتٜخ ٓىاهل وؤٌٍ 
، واٛزوبؿٍ ادل٤هغٍ اٛو٠ٍٜ ٟوهب، ورو٠ٚ هًٜ ٗشَ ٠ٜٛش٘الدهًٜ ا٤ٛلوح اُٜٛ٘خ 
ادلوبهٍ  ٦، وؽٜهب هًٜ َٟزىي ٟىٍن رزلافٚ ُُذلباٛو٠ُٔخ واِٛ٘وَخ األثوبك احلؼبهَخ 
ُزهب، ُة١ وه٠ٔهب وؤعل" ادلٔبهثخ احلؼبهَخ"وادل٤ب٧ظ واخلرباد. ودلب ٗب١ ٧نا ٧ى شإ١ 
و٣لوهتب اُٜٛ٘خ ادلزلافٜخ  ،ؤٌ حتُٜٚ ٜٛزواس ٤َجٌٍ ؤ١ ََزُِل ٢ٟ ٟجبكئهب وؤٍَهب
 ٦ و٣ٔل٥ ورٔىؽل٦ُواٛو٤بطو اٛيت راصو يف كهاٍخ اٛزواس وحتُٜٜ، واٛشبٟٜخ ٜٛوىاٟٚ
 .   ورِو٦ُٜ
 
ادلْإذ دراصت ادلضاٍني ئىل  ٍٍِصطيح "اىتراث اإلصالٍي":  -2
 وادلقاصذ واىقيٌ  
١ اٛزواس احلؼبهٌ ألٌ ؤٟخ ٢ٟ األٟٞ ٧ى عى٧و٧ب وهوؽهب ال شٖ ثإ
وشقظُزهب وطىههتب اٛيت رزغًٜ ُُهب ٟوبدل ٧ن٥ األٟخ، و٠ُٓهب، وهئَزهب اٛ٘ى٣ُخ، 
وَُِٜزهب احلُبرُخ، وؽؼبههتب وٟل٣ُزهب ورلز٠وهب، و٣لبٟهب اٛضٔبيف، وبهصهب اٛو٠ٍٜ 
                                      
 . 35صٝ(، 1986ل اٛظجىه شب٧ٌن، )كٟشْ: كاه اِٛ٘و، رورتخ: هج، ورهت اىؼامل اإلصالٍيٟبٖٛ ثين ٣يب،  9
 . 49، صاىقضايا اىنربيث٢ ٣يب،  11
 .19، صشروط اىْهضتث٢ ٣يب،  11
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ٍجب ٜٛزواس ألًواع اٛزؾُٜٚ ٣ؼن رووَِب ٤ٟبواِٛ٘وٌ واألكيب واِٛين واجل٠برل. وٍٛ٘ 
٠ٗب وهك يف ثوغ ٟوبعٞ " ٜٛزواس"َ اٌٜٛىٌ ٢َٟ ادلُِل رضجُذ اٛزوويف اٛىهٓخ احلبُٛخ 
  رووََ اٛزواس هًٜ ؤ٦٣: "ُرواس: اٍٞ، اٛزَُّواُس: (ٟوغٞ ادلوبين اجلبٟن)اٌٜٛخ. وهك يف 
َٕ ُرَواصب﵂ ٧َبِئال﵂: ِبِهصب﵂ ُرَواُس َٟب  اإِلهاُس، َرَو َِّخ:  ٍٝ اأُل ٢ِِٟ َهبَكاٍد َوآَكاٍة َوُهُٜى ٦َُٛ ٠ٌَُِٓخ َثبٌَُِٓخ 
ٍٚ ٍٚ بًَِٛ ِعُ ٢ِِٟ ِعُ  ُٚ ِٔ ُّ اٛزَُّواُس َو٤ُُى١ٍ و٤ََِز َب٣ِ ُّ اٛزَُّواُس اإل٣ِ ِٟ ٍِاَل ُّ.  اإِل اٛزَُّواُس اأَلَكِث
٢ٟ ورإيت ٗنٖٛ مبوىن: ٟب ََُق٦ِِّٜ ادلُِّذ ٛىهصز٦: رؼ٠ُّى١ ٣ظَُت ًًنٗٞ بذل ٣ظُج٘ٞ. و
ََّٜ ٢ٟ آصبه ه٠ُّٜخ و٤ُُخ وؤكثُّخ،  ّٚ ٟب ف٦ِّٜ اٛ عهخ ؤفوي َُووٍ اٛزواس هًٜ ؤ٦٣: ٗ
ٍىاء ٟبكََِّّخ ٗبٛ٘زت واِصبه وًًن٧ب، ؤٝ ٟو٤ىَخ ٗبِهاء واألظلبؽ واٛوبكاد احلؼبهَّخ 
َّب ثب٤َٛجخ ٛزٔبُٛل اٛوظو احلبػو  ادل٤زٜٔخ عُال﵂ ثول عُٚ، شلب َوزرب ٣ُِ
ٍّ/ اٛضقٔبيّف/ اٛشَّويّب.اإل اٛزُّواس وهوؽ٦   19"ٍالٟ
مبب ُُهب  ؛ادل٘ى٣بد ادلزولكح ٜٛزواسبذل َ األفًن ٟهٞ أل٦٣ َشًن َو٧نا اٛزوو
ادل٘ى٣بد ادلبكَخ وادلو٤ىَخ وا٤َُِٛخ واٛضٔبُُخ، ٠ٗب َشًن بذل ه٠ُٜخ ر٤بٓٚ اٛزواس 
ثب٤َٛجخ ٠ُٓخ اٛزواس هًٜ وؤعلُزهب يف اٛزىاطٚ واٛز٘بٟٚ ثٌن األعُبٙ. وَوٗي ٗنٖٛ 
و٢ٟ مث ؽل٢٘ رووََ اٛزواس اإلٍالٍٟ ه٠ىٟب هًٜ ٜٛغُٚ اٛالؽْ واألعُبٙ ادلزوبٓجخ. 
يف رِبه٦ٜ ٟن األؽلاس، واٛىٓبئن، واألٟٞ، واٛشوىة، -ٟب ؤ٣زغ٦ اٛؤٚ ادلَٜٞ ؤ٦٣ ٧ى 
 ،وُ٘و ،وه٠وا١ ،و٤ُى١ ،وٟوبهٍ ،٢ٟ هٜىٝ -واحلؼبهاد اٛيت هبطو٧ب
َٟزوشلا ثبدلوعوُخ اإلٍالُٟخ اٛوُٜب،  بالداجملَ واثلاهبد يف سلزٜ ،وُٓٞ ،وٟاٍَبد
وٟزِبهال ٟن ٟوـُبد وشووؽ اٛىآن اٛيت هبطو٧ب كافُٜب وفبهعُب يف ٗٚ ؽٔجخ ٢ٟ 
ؽٔجبر٦ ادلزوا٠ٗخ وادلوٗجخ. وؤ١ ٟب ؤ٣زغ٦ اٛؤٚ ادلَٜٞ ال ٤َجٌٍ ؤ١ َُٔظو ُٔؾ يف 
٤ب٧ظ، و٣لوَبد ادلؼبٌٟن وادلوبهٍ واألُ٘به، و٢٘ٛ ٠ُُب وهائهب ٢ٟ َُِٜبد، وٟ
وؤؿو حتُُٜٜخ، وؤكواد ٤ٟهغُخ، ؤٟبطل وؤ٧لاٍ، وؤفالُٓبد، وٟاٍَبد وؤ٣شـخ 
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ٟوٗجخ وٟؤلح، وؤؽلاس ووٓبئن، وٍُبٓبد وهىاٟٚ ٟاصوح ٢ٟ اٛلافٚ واخلبهط، 
وث٤ُبد صٔبُُخ واعز٠بهُخ وآزظبكَخ وٍُبٍُخ وهَ٘وَخ وؽؼبهَخ ؤصود يف ٧نا 
٣ٔوؤ٥ و٣زلاو٦ٛ يف اٛ٘زت اٛزواصُخ ٟب ٧ى بال ادللهو اإل٣زبط اٛزواصٍ اٛؼقٞ. وه٦ُٜ ٠ُب 
واٛزغٍٜ اخلبهعٍ ٛو٠ْ ٧نا اٛزواس اإلٍالٍٟ وؤ٣َب٦ٓ وَُِٜبر٦ و٦٠ُٓ اٛوُٜب، وٓىا٦٤ُ٣ 
وؿجبئو٦ اٛيت ا٣ـجن هبب، واطـجٌذ ث٦ ًَٟنر٦ وطًنوهر٦ احلؼبهَخ هرب اٛوظىه 
ا٤ٛجىٌ واٛوظو اخلِٜبئٍ  واحلٔت ادلزوبٓجخ ٤ٟن ؤ١ ثلؤ ًَٟنر٦ االعز٠بهُخ يف اٛوظو
 وهظىه اٛزبثوٌن.   
يف ٍُبّ ٧نا -يف ؽُٔٔز٦ وؤصبه٥وه٦ُٜ ٤َجٌٍ ؤ١ ٣لهٕ ثإ١ اٛزواس احلؼبهٌ 
ٌُٛ ٧ى ُٔؾ ادلبػٍ ؤو اٛزبهَـ اٛنٌ ٟؼً ووذل، وٌُٛ ٧ى ُٔؾ ادلوبهٍ  -اٛجؾش
بح، واٛوٜىٝ واإلصلبىاد احلؼبهَخ وادلل٣ُخ واٛو٠وا٣ُخ اٛيت ًـذ سلزَٜ رلبالد احلُ
و٢٘ٛ اٛزواس احلؼبهٌ ٧ى ؤه٠ْ ٢ٟ مٖٛ. وٟب ٧ن٥ ا٤ٛزبعبد واإلصلبىاد واخلرباد 
واحلٜىٙ ادل٤زشوح يف ٍبئو ٤ٟبشؾ اٛزواس اإلٍالٍٟ وُوبُٛز٦ بال جتُٜبد ودتلهواد 
وٟظبكه٥ و٦٠ُٓ و٤ٟب٧غ٦ وهئا٥. و٢ٟ مث ُالثل ه٤ل اٛجؾش  ،ألهٗب١ اٛزواس وؤ٦ٍَ
٣جؾش ؤوال ه٢ اٛوئَخ اٛ٘ى٣ُخ، واإل٣َب١ واجملز٠ن ه٢ اٛزواس احلؼبهٌ اإلٍالٍٟ ؤ١ 
واِٛ٘و وادل٤هظ وادلشووم واٛضٔبُخ واٛوٍبٛخ واحلؼبهح اٛيت ؤذل٠ذ ٧نا اٛزواس 
صو اوؤفوعز٦ ٜٛؾُبح وؤطجؼ وآوب رلز٠وُب ربهؼلُب ؤصو يف ادلبػٍ وَاصو يف احلبػو وٍُ
 يف ادلَزٔجٚ.       
كهاٍبد ه٠ُٔخ ؤفند هكؽب ؿىَال  وٓلٝ ؿ٦ هجل اٛوزت٢ روو٦َِ ٜٛزواس ثول
وثول عىالد وطىالد يف  ،٢ٟ اٛي٢ٟ ٣لوا وحتُٜال ورًَِنا وث٤بء و٣ٔلا ورٔىؽلب
كهاٍز٦ ٜٛزواس َٔىٙ: "وبما ٗب١ الثل ٢ٟ وػن رووََ عبٟن ٜٛزواس، ُال ؤعل ٍجُال 
بذل مٖٛ ؤُؼٚ ٢ٟ ؤ١ ؤٓبه٦٣ مبِهىٌٟن َلفال١ يف ؽ٦ٜٔ علب: اٛضٔبُخ واحلؼبهح؛ 
و ؤ١ اٛزواس ؤهٞ ٢ٟ اٛضٔبُخ و٢ٟ احلؼبهح؛ ُةما ٗب٣ذ اٛضٔبُخ ٧ٍ ب٣زبط فـبيب ُبٛلب٧
وٍٜىٍٗ ََز٤ل بذل ُٓٞ ٓىُٟخ ؽُخ، ؤٌ ُٓٞ ٓىُٟخ ٟوًىة ُُهب وٟـٜىة اٛو٠ٚ هبب، 
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ٓل ٤َـىٌ هًٜ ُٓٞ -ثبإلػبُخ بذل ٟب َشز٠ٚ ه٦ُٜ ٢ٟ ُٓٞ ٓىُٟخ ؽُخ  -ُة١ اٛزواس
ُُهب ؤو َـٜت اٛو٠ٚ هبب، ؤٌ ُٓٞ ٓىُٟخ ُٟزخ؛  ٓىُٟخ دل َول رلز٠ن األٟخ اخلبص َوًت
وٗنٖٛ بما ٗب٣ذ احلؼبهح ٧ٍ ب٣زبط فـبيب ٍٜىٍٗ ََز٤ل بذل ُٓٞ ب٣َب٣ُخ ؽُخ، 
ٓل َزؼ٢٠ ٠ُٓب  -ثبإلػبُخ بذل ٟب َشز٠ٚ ه٦ُٜ ٢ٟ ُٓٞ ب٣َب٣ُخ ؽُخ  -ُة١ اٛزواس
هب ؤو َو٠ٚ هبب. ب٣َب٣ُخ ُٟزخ، ؤٌ ٠ُٓب ب٣َب٣ُخ دل َول اجملز٠ن اإل٣َبين اٛوبٝ َوًت ُُ
وث٤بءا هًٜ ٧ن٥ ادلٔبه٣خ ٢٘٠ُُ وػن اٛزووََ اٛزبرل ٜٛزواس اإلٍالٍٟ اٛوويب، و٧ى: 
ؤ٦٣ هجبهح ه٢ رتٜخ ادلؼبٌٟن واٛىٍبئٚ اخلـبثُخ واَٜٛىُٗخ اٛيت حتلك اٛىعىك اإل٣زبعٍ 
٠َٜٜٛٞ اٛوويب يف ؤفن٥ مبغ٠ىهخ ٢ٟ سلظىطخ ٢ٟ اُٛٔٞ اٛٔىُٟخ واإل٣َب٣ُخ ؽُخ 
  13ُزخ."ٗب٣ذ ؤٝ ٟ
و٤٧ب ٣الؽق حتلَلا ٟىٍوب وٟزلافال دلِهىٝ اٛزواس َوٗي هًٜ ؤعلُخ ٤ٟلىٟخ 
اُٛٔٞ يف ث٤ُخ اٛزواس ورش٦ُٜ٘، ٠ٗب َاٗل هًٜ ؤعلُخ ادلؼبٌٟن، واٛىٍبئٚ اخلـبثُخ 
اٛيت ذلب ؤصو ٟجبشو ٠ُُب ٤َزغ٦ ادلَٜٞ ٢ٟ ٟوبهٍ وهٜىٝ و٤ُى١ وصٔبُخ...  14واَٜٛىُٗخ
صٍ ادلز٤ىم. وهبن٥ اٛوئَخ ادلز٠ُيح َاٗل ؿ٦ هجل اٛوزت٢ ٣لور٦ وًًن٧ب ٢ٟ اإل٣زبط اٛزوا
اٛز٘بُٟٜخ ثٔى٦ٛ: "ب١ ا٤ٛلوح اٛز٘بُٟٜخ يف اٛزواس اٛيت ؤكهى بُٛهب ٧ٍ ا٤ٛلوح اٛيت رزغ٦ 
٢ٟ ؤعٚ ٟووُز٦ ٢ٟ ؽُش ٧ى ٗنٖٛ، هًٜ  -آُٛبد وزلزىَبد-بذل اٛجؾش يف اٛزواس
يائ٦، وؤ٦٣ وؽلح َٟزٜٔخ ال َٔجٚ اٛزجوُخ اهزجبه ؤ٦٣ ٗٚ ٟز٘بٟٚ ال َٔجٚ اٛزِوٓخ ثٌن ؤع
وه٦ُٜ ٤َجٌٍ ٤ٛب رجين ا٤ٛلوح اٛز٘بُٟٜخ يف اٛزوبؿٍ ٟن اٛزواس؛ ُنُش ٣وبجل٦  15ًٌٛن٥."
ٗ٘ٚ ٟز٘بٟٚ ًًن رليوء ؤو ٟٔـىم ؤو ٟجزىه ٢ٟ عهخ، وؤ١ ٣وبجل٦ يف ؤطبٛز٦ وؿجُوز٦ 
بد فبهعخ ٧ى كو١ اٍزالة ؤو أٍبؽ فبهعٍ ؤو رىكَُ أل٣َبّ ؤو ثىن ؤو ٟٔبهث
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؛ ؿجبئو٦ اإلٍالُٟخفو وؼلوع٦ ه٢ آـ اٛزواس َٟقب َه٢ ؿجبئو٦ وؿىه٦، أل١ مٖٛ ؽل
شلب َووػ٦ ٜٛزشى٦َ واالٍزالة. و٧نا اٛنٌ ٦ُ٠ََ ؿ٦ هجل اٛوزت٢ ثب٤ٛلوح اٛز٘بُٟٜخ 
٧ى اٛنٌ ثـؤَخ ٟب ٤٣وز٦ يف ٧نا اٛجؾش ثبدلٔبهثخ احلؼبهَخ اٛيت ٤ٍىػؼ ؤثوبك٧ب 
 رُخ ٢ٟ اٛلهاٍخ. وه٠ٔهب يف اٛو٤بطو اِ
ُإٌ زلبوٛخ ٜٛزوبؿٍ ٟن اٛزواس اإلٍالٍٟ ٢ٟ ًًن اٛوعىم بذل ؤكوار٦ وآُٛبر٦ 
و٤ٟب٧غ٦ وٓىا٦٤ُ٣ وٓىاٛج٦ و٦٠ُٓ اٛيت رإٌٍ هُٜهب، واهرىي مبو٤ُهب وهوؽهب ُُول ػوثب 
٢ٟ اإلٍزالة اٛٔبرٚ اٛنٌ ال َيَل اٛزواس بال هيٛخ وهت٠ُشب وػوِب و٣٘وا٣ب واٍزالثب. 
بؽلب٣ب ٤ٟب ثإ١ اٛزواس ٗب١ ودل َيٙ هوؽب ال "ٌ ؤٗل٥ ؿ٦ هجل اٛوزت٢ يف ٓى٦ٛ و٧نا اٛن
   16ؽُبح ِٛ٘و كوهنب، بال ؤ١ ٍَٜٔ ث٦َِ٤ يف ؤؽؼب١ رواس ًًن٥ ََٜج٦ اٍزالثب."
وبما ٗب١ اٛزواس ََوٌ يف وهٍ األٟخ وصٔبُزهب وؽؼبههتب ورلز٠وبهتب مبضبثخ 
ذلن٥ األٟخ ٧ىَزهب وثىطٜزهب واجتب٧هب، اٛووػ يف اجلَل، ومبضبثخ اجلى٧و اٛنٌ ػللك 
ُة٦٣ ٢ٟ اٛالىٝ ؤ١ َزؾلك ٛل٤َب ثـؤَخ واػؾخ طؾُؾخ ال ٛجٌ ُُهب. وه٦ُٜ ؽل٢٘ 
اٛزواس احلؼبهٌ ؤو اإلهس احلؼبهٌ ٌُٛ ٧ى ُٔؾ ادلبػٍ ؤو اٛٔىٙ ثلاَخ ثإ١ 
ؤشُبء ؤفوي ٟزولكح وٟز٤ىهخ. و٧نا اٛزواس احلؼبهٌ اإلٍالٍٟ ، و٢٘ٛ ٦ُُ اٛزبهَـ
واٛوٜٞ واخلربح ٦ُُ ثة٦٣ ٣زبط ؤٟخ  17 اٛوبٝ ٧ى ٟب روبهٍ ؤ٧ٚ اٛشإ١ش٠ىرلهى٦ٟ اٛمبِ
٢ٟ  18"رٜٖ احلظُٜخ و٧ى . اإلٍالٝ ادل٠زلح عٌواُُب وصٔبُُب وبص٤ُب وهوُٓب وؽؼبهَب
ادلوبهٍ واٛوٜىٝ واٛوبكاد وا٤ِٛى١ واِكاة وادل٤غياد ادلبكَخ اٛىت روا٠ٗذ هرب 
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 ؤو٦ٛ هًٜ ؽَت هئَخ وفُِٜخ اٛجبؽضٌن  به٤٧ََب ٣ووٍ اٛزواس ٢ٟ ٤ٟلىه٥ اإلٍالٍٟ اٛوبٝ، و٢٘ٛ ٤٧بٕ رو 17
لاصخ وٟلاهً احل واٛوظو٣ُى١اٛيت روَل ؤ١ حتٔٔهب. ُبدلَزشوٓى١  األًواع ؤعٚ ٢ٟ ورزلاو٦ٛ رز٤بو٦ٛ اٛيت ادلاٍَبد
 ول احللاصخ ذلب ٟٔىالهتب وآهائهب يف اٛزووََ ؽل٢٘ اٛوعىم بُٛهب يف ٟظبكه٧ب. ثوٟب 
بذل هظو اخلالُخ اٛواشلح  األٓوةؤ١ َُؾٔت اٛزواس بذل ؽٔت ى٤ُٟخ ور٘ى١ ٦ُُ احلٔجخ ادلاٍَخ األوذل  ؽل٢٘ 18
 ب احلٔت األفوي رجوب.  ادلاٌٍ ٧ٍ ه٠ْ اٛزواس اإلٍالٍٟ، ورإيت ثول٧ اِٛ٘وٌ واإلىك٧بهوهظىه اٛزلو٢َ 
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ٟزىاطٚ ٓبٟذ ث٦ رتىم األٟخ هرب اٛزبهَـ، وهرب اٛزبهَـ. و٧ى ٣زبط عهل ب٣َبىن 
اٛزوبٓت اٛيٟىن ؤطجؾذ ٧ن٥ احلظُٜخ ادل٠َبح اٛزواس رش٘ٚ ٟلب٧و ٟبكَخ و٣َُِخ 
  19.وظلـب﵂ يف اَٜٛىٕ واٛوالٓبد وؿؤَخ يف اٛزوبٟٚ وا٤ٛلو بذل األشُبء
ؽل٢٘ ؤ١ ٣ووٍ اٛزواس  ٛىهٓخاٛيت رج٤زهب ٧ن٥ ا "ادلٔبهثخ احلؼبهَخ"وث٤بء هًٜ 
اإلٍالٍٟ هًٜ ؤ٦٣: ٣زبط وزلظٜخ ٛزِبهٚ اٛؤٚ ادلَٜٞ ٟن اٛىآن واٛزؾلَبد 
واَُٛبٓبد واٛىػوُبد اٛيت هبشزهب األٟخ اإلٍالُٟخ ٤ٟن ٣شإهتب ويف سلزَٜ ؽٔت 
رـىه٧ب، وثش٘ٚ فبص يف اٛٔوو١ اٛزإٍَُخ واٛزـىَوَخ األوذل َٟزهلَخ ثزىعُهبد 
٣َب٣ُخ ادلزىُوح وادلزبؽخ يف رٜٖ اِٛزواد. اٛىؽٍ )ٓوآ٣ب و٤ٍخ(، وَٟزُِلح ٢ٟ اخلربح اإل
 وَشز٠ٚ ٧نا ا٤ٛزبط اٛؼقٞ اٛنٌ ٦ُ٠َ٣ رواس ؽؼبهٌ هًٜ: 
دلؼبٌٟن ؤو اٛزواس اِٛ٘وٌ وادلوويف واٛو٠ٍٜ واٛشوهٍ واِٛٔهٍ ا -
واٛؤلٌ. وَلفٚ ػ٤٠هب: اٛوٜىٝ اإلٍالُٟخ واٛشوهُخ، واٛوٜىٝ اٛ٘ى٣ُخ 
ُخ، واٛوٜىٝ اٛو٠وا٣ُخ وًًن٧ب ٢ٟ واٛـجُوُخ، واٛوٜىٝ اإل٣َب٣ُخ واالعز٠به
 ادلوبهٍ اٛيت رؼىٌ حتذ ُؼبء اٛزواس اٛىاٍن،
ادلؼبٌٟن ؤو اٛزواس اَُٛبٍٍ واالعز٠بهٍ واالٓزظبكٌ واٛوَ٘وٌ  -
واٛٔؼبئٍ واإلكاهٌ وَلفٚ ػ٤٠هب: اِٛ٘و اَُٛبٍٍ واالعز٠بهٍ 
ادلاٍَبد اَُٛبٍُخ و ،واالٓزظبكٌ واٛوَ٘وٌ واٛٔؼبئٍ واإلكاهٌ
اٛىٓبئن و ،خ واالٓزظبكَخ واٛوَ٘وَخ واٛٔؼبئُخ واإلكاهَخواالعز٠بهُ
واألؽلاس اَُٛبٍُخ واالعز٠بهُخ واالٓزظبكَخ واٛوَ٘وَخ واٛٔؼبئُخ  
 واإلكاهَخ. 
ادلؼبٌٟن ؤو اٛزواس اٛضٔبيف واحلؼبهٌ واٛو٠واين واِٛين واجل٠برل وَلفٚ  -
ى١ واٛضٔبُخ وؤٍبُٛت احلُبح وا٤ِٛ ،اٛو٠وا١ وادلل٣ُخ َٟبئٚػ٦٤٠: 
                                      
 . 118ٝ(، ص 9114، )ٟظو: ادلوٗي اٛضٔبيف اٛوويب، وحىار ادلضتقبو واىغرباإلصالً زلِىف،  زل٠ل 19
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واألكاثُبد واجل٠بُٛبد مبِهىٟهب اٛش٠ىرل  ،واٛزواس اٛشويب ثز٤ىهبر٦
 ٗى٣ُب وب٣َب٣ُب. 
األكواد و ،ادل٤ب٧ظ واُِٛبد وَلفٚ ػ٤٠هب: ا٤ٛلوَبد وادل٤هغُبد -
 اٌٜٛخ وهٜىٝ اِٛخ...وًًن٧ب  ،واٛىٍبئٚ واألٍبُٛت
وَلفٚ ػ٤٠هب:  ،اُٛٔٞ واَِِٜٛبد واألفالّ وادلٔبطل واٌٛبَبد -
 ،ادل٤لىٟخ األفالُٓخو ،دل٤لىٟخ اَُِِٜٛخ ادلووُُخوا ،خ ا٠ُُٔٛخادل٤لىٟ
 ادل٤لىٟخ ادلٔبطلَخ و
ٟظبكه اٛزواس اإلٍالٍٟ وَلفٚ ػ٤٠هب: اٛىؽٍ ٓوآ٣ب و٤ٍخ طؾُؾخ  -
اٛؤٚ  ،٣ـبّ اٛزواس اٛجشوٌ ه٢ ؼلوعب١وعلب ٟظلها١ ٟٔلٍب١ صبثزب١ 
٣َبين اِفو ٛزواس اإلوا ،واخلربح واٛزغوثخ واِٛـوح واٛىعلا١ واٛزبهَـ
 ٟب رىاُْ ٦٤ٟ ٟن هوػ اٛزواس اإلٍالٍٟ وواُْ ٟوُبه اٛىؽٍ.  
 اِٛبهٜى١ وادلشبهٗى١ يف رشُ٘ٚ اٛزواس اإلٍالٍٟ. وَلفٚ ػ٤٠هب:  -
اِٛٔهبء واٛو٠ٜبء وادلز٠ٜ٘ى١ واَِِٜٛخ  ،ادلٜٖ ٧ٚاخلِٜبء واحل٘بٝ وؤ -
 اٛيت واجملز٠وبد ،وؤطؾبة ادلوبهٍ واٛظ٤بهبد هًٜ ر٤ىههب ىُخظزوادل
ادلاٍَبد و ،هبطود ب٣زبط اٛزواس وؤٍه٠ذ ٦ُُ يف سلزَٜ اِٛزواد
ادلَبعلى١ ٢ٟ فبهط كائوح اجملز٠ن و ،و٣لٞ اٛىهٍ واٛزًِ٘ن واإلكاهح
اإلٍالٍٟ ٢ٟ اجملز٠وبد اإل٣َب٣ُخ األفوي اٛيت ٗب٣ذ يف رىاطٚ ورِبهٚ 
ورشجُٖ ٟن ادل٠ٌَٜن يف سلزَٜ ُزواد وؽٔت اٛزواس اإلٍالٍٟ 
 ادلزوبٓجخ.
  
 ٍىقغ اىتراث يف ٍنىّاث اىىػي احلضاري اجلَؼي ىألٍت -3
 ٛلي، ُة٦٣ وادل٘ى٣بد ودلب ٗب١ اٛزواس ثظىهح هبٟخ هبن٥ ا٠ُٔٛخ واألعلُخ
وهبٟال ُبهال يف هثؾ ادلبػٍ ، األٟٞ اٛوآُخ واٛشوىة اٛوشُلح َظجؼ ٠ُٓخ ٟؼبُخ
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ألعُبٙ ٢ٟ ثبحلبػو وثبدلَزٔجٚ؛ ُنُش رٔىٝ ه٠ُٜبد اٛزىاطٚ واالٍز٠لاك اٛـجُوٍ ٛ
وث٤بء ٟزىاطال ََب٧ٞ ٦ُُ ٗٚ  رواصهب ادلزوبٓت ؤفنا وهـبءا و٣ٔلا ورـىَوا وحت٤َُب
وََِو هجل اجملُل ا٤ٛغبه ٧نا االهرجبؽ واٛزواثؾ عُٚ ثبَٛٔؾ ؤو ا٤ٛيه اٛنٌ َزًَن ٦ٛ. 
ثٌن األعُبٙ ثِؼٚ هبٟٚ اٛزواس اإلٍالٍٟ اٛنٌ دتُي ه٢ ًًن٥ ٢ٟ بهس األٟٞ األفوي 
 ُة١ احلُبح، رىع٦ُ يف فـًن ٟىٓن هبٟخ ثظِخ األٟٞ ًٍن يف ٜٛزواس ٗب١ وبما: "ٓبئال
 ٛزواس ٢َ٘ دل ٟب حلُبهتٞ ادلىع٦ِّ ادلىٓن ٢ٟ ادل٠ٌَٜن ؽُبح يف ٦ٛ ٗب١ اإلٍالٍٟ اٛزواس
 ور٤ىه٦؛ ُووه٦ افزالٍ هًٜ ك٤َُخ ِطجٌخ ٢ٟ ث٦ ٟظجىى ٧ى دلب ومٖٛ ؤفوي، ؤٟخ ؤَخ
 اإل٣َب١، حلُبح ثبٛجُب١ ر٤بوذلب يف مشىُٛخ -ٟوٜىٝ ٧ى ٟب- اإلٍالٍٟ اٛل٢َ روبُٛٞ بم
 رٜٖ ثبهزجبه اٛلَين ٜٛو٤ظو رِبهال﵂ اَٛبِٛخ ٛزواس اٛالؽٔخ األعُبٙ رِبهٚ ثنٖٛ ُ٘ب١
و٢ٟ مث ٤َجٌٍ اٛزإُٗل هًٜ ا٠ُٔٛخ احلؼبهَخ ٜٛزواس يف  91."ٜٛزواس اٛل٤َُخ اٛظجٌخ
ٛزواس يف ٗبٟٚ اٛج٤بء ؽبػو٣ب وَٟزٔج٤ٜب، وهًٜ ػووهح اٛزجٌن اِٛوٍٜ ٢ٟ ٟىٓن ا
 احلؼبهٌ ٛألٟخ اإلٍالُٟخ ٟبػُب وؽبػوا وَٟزٔجال. 
ال ٍجُٚ بذل وٓل هرب ؿ٦ هجل اٛوزت٢ ه٢ ٠ُٓخ اٛزواس وٟىٓو٦ ثٔى٦ٛ: "
اال٣ِ٘بٕ ه٢ ؽُٔٔخ اٛزواس اٛزبهؼلُخ وٛى ٍوً ادلوء بذل مٖٛ ٟب ٍوً، ألهنب وب١ ثلد 
ثبٛيٟب١ ادلبػٍ، ُهٍ يف عى٧و٧ب يف اٛلب٧و ؽُٔٔخ ثبئ٤خ و٤ِٟظٜخ ُن٘ٞ اهرجبؿهب 
ؽُٔٔخ ٗبئ٤خ وٟزظٜخ حتُؾ ث٤ب ٢ٟ ٗٚ عب٣ت ور٤ِن ٤ُُب ٢ٟ ٗٚ عهخ، ٠ٗب ؤ٦٣ ال 
ٍجُٚ بذل اال٣ٔـبم ه٢ اٛو٠ٚ ثبٛزواس يف وآو٤ب، أل١ ؤٍجبث٦ ٟشزٌٜخ هًٜ اٛلواٝ ٤ُُب، 
آفنح ثإُ٘به٣ب وٟىعهخ أله٠ب٤ٛب، ٟزؾ٠٘خ يف ؽبػو٣ب وَٟزشوُخ دلَزٔج٤ٜب، ٍىاء 
ٛزواس بٓجبٙ اٛىاهٍ ثأصبه٥ اٛيت ال ر٠٤ؾٍ ؤٝ رلب٧و٣ب ثبإلكثبه ه٦٤، ًبٌُٜن اؤؤٓج٤ٜب هًٜ 
 91ه٢ وآن اٍزالئ٦ هًٜ وعىك٣ب وٟلاه٤ٗب."
                                      
 .9115ٝ، 1، ؽ. اٛلاه ادلبُٛ٘خ، رى٣ٌ، ؽ59-58، صٍقارباث يف قراءة اىتراثهجل اجملُل ا٤ٛغبه،  91
 . 19، صجتذيذ ادلْهذ يف تقىمي اىتراثؿ٦ هجل اٛوزت٢،  91
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و٢ٟ ٤٧ب ٤َجٌٍ الئٛئٖ اٛن٢َ ََزه٤ُى١ وَهى٣ى١ ٢ٟ شإ١ اٛزواس ؤ١ 
ََزقلٟىا ٟٜ٘بد اٛوشبكح واٛوشل يف هٔىذلٞ ٍٛ٘ َجظووا ؽُٔٔخ اٛزواس و٠ُٓز٦ 
اٛزٌُٜؾ، واٛزشى٦َ، واٛزؾجُؾ،  ه٢احلؼبهَخ يف رـىه األٟخ ورٔلٟهب ثوُلا 
واالٍزالة. وذلنا اَٛجت ٤َجٌٍ ٤ٛب ؤ١ ٣ٔلٝ رووَِب ٟز٘بٟال وشبٟال ٜٛزواس َجٌن 
ه٢ اٛوبؿِخ واٛزغيٌء واٛزجوُغ واٛزٔـُن دلوب٦ُ٣  اؽُٔٔز٦ اُٜٛ٘خ ادلز٘بٟٜخ ثوُل
 وٟ٘ى٣بر٦ وٟش٠ىالر٦ وٟؼب٦٤ُٟ.  
 
      "احلضاريتائص اىؼاٍت ىيتراث اإلصالٍي وأمهيتها يف "ادلقاربت اخلص -4
وبما ٟب ٗب٣ذ ادلٔبهثخ احلؼبهَخ ر٤لو بذل اٛزواس هبنا اٛىٍن واٛو٠ْ، ورلهى 
بذل ٤ٟهظ ٟز٘بٟٚ يف ر٤بو٦ٛ واٛزوبؿٍ ٟو٦، ُةهنب ٗنٖٛ روٗي هًٜ ػووهح اٍزُوبة 
اء ٓىر٦ واٍز٠واهَز٦. وراٗل فظبئض ٧نا اٛزواس واٛوىاٟٚ األٍبٍُخ اٛيت رَٔ وه
هًٜ ػووهح االٍزض٠به واالٍزِبكح ٢ٟ ٧ن٥ اخلظبئض يف ث٤بء ٟٔبهثخ ه٠ُٜخ ُوبٛخ ٢ٟ 
  ؤعٚ رِو٦ُٜ. 
ؤٍجبة روُٗي ٧ن٥ اٛىهٓخ هًٜ ثُب١ ثوغ فظبئض اٛزواس اإلٍالٍٟ و٢ٟ 
٧ى ا﵀بوالد ادلَز٠وح ٛز٦ُِ٘٘، واالٍز٤ٔبص ٢ٟ ٠ُٓز٦، واٛزهى٢َ ٢ٟ كوه٥ وؤصو٥ 
بػو وادلَزٔجٍٜ ٢ٟ ٓجٚ ثوغ ادل٤بوئٌن وادلزوثظٌن ث٦. و٢ٟ ثٌن ٟب َُزهٞ ث٦ اٛزواس احل
رَوٌ ه٦ُٜ ٤ٟب٧ظ اٛجؾش وا٤ٛٔل ًٌٗن٥ رواس ثشوٌ اإلٍالٍٟ و٤ٟبطوو٥ ٧ى ؤ٦٣ 
. وثوجبهح ؤفوي دلبما َ٘ى١ اٛزواس اإلٍالٍٟ اٛيت جتوٌ هًٜ ًًن٥واٛزؾُٜٚ واٛزُِٖ٘ 
اٛزواس اٛجشوَخ اٛيت رَوٌ هُٜهب ٤ٟب٧ظ اٛجؾش ٧ى االٍزض٤بء ٢ٟ ثٌن ٗٚ جتبهة 
ادلزلاوٛخ...وٟبكاٝ ٧ى ٗنٖٛ ٠ُٜبما ػلبوٙ ادل٠َٜى١ اٍزض٤بء اٛزواس وادلوووُخ 
هًٜ اٛوًٞ ٢ٟ ؤ١  -َنو٦ٜ َٟز٠وا وٟزلاوال يف ىٟب٤٣ب ادلقزَٜ ه٢ ىٟب٦٣- اإلٍالٍٟ
ؤو ٦ُٔ ؤو  ٓوو١ وؤٗضو ث٘ضًن. َُُ٘ َجًٔ رواس ؤو هٜٞ 11ٟب ٓل٦ٟ َيَل ه٠و٥ ه٢ 
ا٣زبط ثشوٌ طبحل ٛ٘ٚ ىٟب١ وٟ٘ب١ هًٜ اٛوًٞ ٢ٟ اٛزًٌن اذلبئٚ يف ؿجُوخ اٛىآن، 
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وؿجبئن اٛو٠وا١ اٛجشوٌ، ويف ؽُبح ا٤ٛبً ثٌن وآو٤ب اُٛىٝ واٛىآن اٛٔلًن اٛنٌ ٣شإ ٦ُُ 
اٛزواس. ؤَؤٚ ؤ١ رجًٔ ٣لوَبد وُزبوي وؽٜىٙ وٟوبهٍ ٧نا اٛزواس طبحلخ ٛيٟب٤٣ب 
ٍ واٛز٤٘ىٛىعٍ واٛظ٤بهٍ واٛزٔين اخلبهّ هًٜ اٛوًٞ ٢ٟ ؤ٦٣ ُؤ٣زظ يف ثُئخ ووآو٤ب اٛو٠ٜ
ثَُـخ دل ر٢٘ ٟؤلح ر٤ل٠ُُب  99طؾواوَخ ثلوَخ ِٟٔوح، ويف رلز٠وبد ه٠وا٣ُخ
 وثشوَب واعز٠بهُب ور٤ُٔب ور٤٘ىٛىعُب؟ 
وٌُٛ ٢ٟ ؤ٧لاٍ ٧ن٥ اٛىهٓخ اإلعبثخ ادلجبشوح ه٢ ٧ن٥ االهزواػبد 
ج٦ُ بذل ثوغ فظبص اٛزواس وهىاٟٚ اٛٔىح اٛيت ؤٟزبى هبب، واألؿووؽبد، و٢٘ٛ اٛز٤
واٛيت روزرب ؤٍبٍُخ يف ُه٦٠ واٛزوبؿٍ ٟو٦، ويف وٓى٦ُ ٍلا ٤ُٟوب ؤٟبٝ ٢ٟ ػلبوٛى١ 
  جتبوى٥ وحتل٦َ. و٢ٟ فظبئض اٛزواس وهىاٟٚ ٓىر٦: 
اهرجبؽ اٛزواس اإلٍالٍٟ يف اٛ٘ضًن ٢ٟ ٟؼب٦٤ُٟ ثبٛىؽٍ وٟوعوُز٦،  -1
ل٥ اٛوُٜب، وهئَز٦ اٛ٘ى٣ُخ ورظىه٥ ٜٛىعىك واحلُبح و٤ٟلىٟخ ٦٠ُٓ ؤٟبط
واإل٣َب١ غلوٚ ٦٤ٟ رواصب ٟوعوُب وٟٜزيٟب مب٤لىٟخ ؽُبرُخ زللكح؛ شلب غلوٚ 
كهاٍز٦ وزلبوٛخ رٔىؽل٦ و٣ٔل٥ فبهط ٧ن٥ ادل٤لىٟخ ادلوعوُخ ؤٟوا طوجب َاكٌ 
الئ٠خ يف اٛوبكح بذل رشى٦َ ٟؼب٦٤ُٟ، وحتو٦َِ ه٢ َٟبهار٦ وَٟب٦٘ٛ اٛـجُوُخ ادل
 ٛـجبئو٦،   
ا٤ٛيهخ ادل٤هغُخ يف اٛزواس واال٧ز٠بٝ ثوٜىٝ ادل٤ب٧ظ واألكواد ادل٤هغُخ  -9
وفبطخ يف سلزَٜ اٛوٜىٝ وا٤ٛشبؽ اِٛ٘وٌ هبٟخ؛ شلب عوٚ اٛ٘ضًن ٢ٟ ٟؼبٌٟن 
                                      
٤َجٌٍ ٤٧ب اٛزإُٗل هًٜ ؤ١ اٛزواس اإلٍالٍٟ ٗب١ يف األطٚ وُن٘ٞ كهىح اإلٍالٝ اٛوبدلُخ ٤ِٟزؾب هًٜ ؽؼبهاد  99
اٛوبدل اٛٔلًن وهئا٧ب اٛ٘ى٣ُخ ورظىهاهتب اٛل٤َُخ ورواصهب احلؼبهٌ واٛو٠ٍٜ ؤ٣نإ. ودت٢٘ ٢ٟ اٛزِبهٚ ٟوهب ٍٜجب 
اٛىآن، وٟوـُبد االعز٠بم واٛو٠وا١ واٛزبهَـ يف رٜٖ وبغلبثب، وؽبوٙ االٍزِبكح ٢ٟ ٤ٟهب مبب ؤربؽز٦ كووٍ 
احلٔت اٛزواصُخ واحلؼبهَخ ادلزولكح؛ شلب َاٗل هًٜ ٓىح اٛزواس واٍزِبكر٦ ٢ٟ اِفو٢َ مبوُخ رىعُهبد اٛىؽٍ 
 وٟوعوُز٦ اٛوُٜب. 
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، و٧نا غلوٚ 93اٛزواس و٤ٟزغبر٦ فبػوخ ٤٠ٜٛهظ وشوائـ٦ وػىاثـ٦ و٣ىاك٦٠
 شلب ال َُِل، وٓل َوـٍ ٣زبئظ هَُ٘خ؛ اٛزوبؿٍ ٟو٦ ثًٌن ادل٤ب٧ظ ادل٤بٍجخ ٦ٛ 
٤٤َُُخ واال٧ز٠بٝ ثب٢٤َٛ واٛٔىا٣ٌن عوٚ اٛزواس َور٘ي هًٜ  -3 ا٤ٛيهخ اٛ
ؽٔبئْ ٗى٣ُخ وؽؼبهَخ وك٤َُخ هاٍقخ يف روب٦ٜٟ ٟن اٛىآن واحلُبح؛ شلب ؤهـً 
ٓىح ٜٛزواس، وؤهـً اٍز٠واهَخ ٜٛ٘ضًن ٢ٟ ٟؼب٦٤ُٟ، وٟوبه٦ُ وهٜى٦ٟ ادلاٍَخ 
٢٤َٛ ادلؼـوكح واٛوبٟخ. و٧نا هبٟٚ ٓىح ؤفوي يف اٛزواس هًٜ اٛٔىا٣ٌن وا
 ٤َجٌٍ اال٣زجب٥ ب٦ُٛ يف اٛزوبؿٍ ٟو٦، 
ا٤ٛيهخ اِٛـوَخ واال٧ز٠بٝ ثبِٛـوح ثىطِهب ٟظله ٢ٟ ٟظبكه اٛىهٍ،  -4
ورىا٦ُٔ ٟن اٛ٘ضًن ٢ٟ ؿجبئوهب وٓىا٤ُ٣هب وفٜٔزهب، وكهىر٦ بذل اإلٛزياٝ مبب 
 ب،َزىاُْ واِٛـوح اٛيت فْٜ ا٤ٛبً هُٜه
ا٤ٛيهخ اٛؤُٜخ واٛو٠ُٜخ، ورزإرً ٢ٟ اال٧ز٠بٝ مبىٓن اٛؤٚ وكوه٥  -5
احلُىٌ يف اِٛ٘و واٛزِ٘و، ويف ث٤بء ادلووُخ واالثلام واالثز٘به، وعو٦ٜ ٟظلها 
٢ٟ ٟظبكه ادلووُخ األٍبٍُخ، ووٍُٜخ ٢ٟ وٍبئٚ اٛزوبٟٚ ٟن اٛىؽٍ واٛىآن، 
الٍٟ واحلؼبهح بػبُخ بذل اهزجبه اٛوٜٞ ٓؼُخ عى٧وَخ يف اِٛ٘و اإلٍ
 اإلٍالُٟخ، وعوٚ ا٤ٛيهخ اٛو٠ُٜخ ٢ٟ ؤ٧ٞ ٟٔىٟبد ٧نا اٛزواس وفظبئظ٦،
اٛزىع٦ ا٠ٍُٔٛ وادلٔبطلٌ ٜٛزواس اإلٍالٍٟ يف ه٠ى٦ٟ؛ ُنُش  -6
ؤطجؾذ ٤ٟلىٟخ اُٛٔٞ وادلٔبطل اٛوُٜب اإلٍالُٟخ ؤٍبٍُخ يف اٛ٘ضًن ٢ٟ عىا٣ت 
 ٧نا اٛزواس اِٛ٘وٌ واٛو٠ٍٜ واألكيب واِٛين...
اٛزوا٠ُٗخ واٛج٤بئُخ يف َٟبهاد وَٟبٖٛ، و٤ٟزغبد ثوغ ا٤ٛيهخ  -7
ؤوع٦ اٛزواس اٛو٠ُٜخ واِٛ٘وَخ؛ شلب ؤكي بذل رواٗٞ اٛ٘ضًن ٢ٟ اخلرباد 
                                      
ٜىٝ وٌُٛ ؤكٙ هًٜ مٖٛ ٤ٟب٧ظ ؤطىٙ ا٦ِٔٛ وا٦ِٔٛ، و٤ٟب٧ظ احللَش واٛزًَِن، و٤ٟب٧ظ ؤطىٙ اٛل٢َ وه 93
اٛ٘الٝ، و٤ٟب٧ظ اٛوٜىٝ اٛل٤َُخ واإل٣َب٣ُخ واٛـجُوُخ واٛ٘ى٣ُخ هبٟخ. وٓل ٗب١ ادل٤هظ اٛزغوَيب ٢ٟ ؤ٧ٞ مسبد 
 و٤ٟزغبد احلؼبهح اإلٍالُٟخ. 
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وادلوبهٍ واٛوٜىٝ، ورـىهد ثش٘ٚ الُذ ؤفن٢َ ثوٌن االهزجبه اٛلووٍ 
 واٛشووؽ ا﵀ُـخ ث٘ٚ ُزوح ؤو ؽٔجخ رواصُخ.
. ُهى َورب ٢ٟ عهخ هًٜ واال٣ِزبػ واٛزىاطٚ واالٍز٠لاك األطبٛخ -8
األطبٛخ  يف اٛ٘ضًن ٢ٟ عىا٣ج٦ و٦٠ُٓ وَُِٜبر٦ ؤٟبطل٥ و٦٠ُٓ و٤ٟهبعُز٦ أل٦٣ 
دل ٢َ٘ َٟزىهكا ثبُٜٛ٘خ ؤو َٟزوبها ٢ٟ ظلىمط ٌٟبَو، و٦٤٘ٛ ط٤بهخ بٍالُٟخ 
ؤطُٜخ رِبهٜذ ٟن اٛىآن واٛزؾلَبد اٛيت واعهذ اجملز٠وبد اإلٍالُٟخ، و٧ى 
واٛزِبهٚ االغلبيب ٟن فرباد احلؼبهاد واٛضٔبُبد ٗنٖٛ َورب ه٢ اإل٣ِزبػ 
 يف ُزوار٦ ادلزولكح ٢ٟ عهخ ؤفوي، َٔلٝ ذلب وََز٠ل ٤ٟهب.  
٠ٗب دتُي اٛزواس اإلٍالٍٟ ٗنٖٛ ثبٛٔلهح هًٜ االٍزُوبة  -9
ٛألؽلاس واٛزؾلَبد، واٛىاُل ٢ٟ اِٛ٘و وادلوبهٍ واخلرباد، وؤثب١ ه٢ 
واِفن واٛوـبء، وفبطخ يف رلبالد  ر٤ىم وٟوو٣خ ٟوزربح يف اٛزوبؿٍ واٛزِبهٚ
اِٛ٘و وادلووُخ واٛوٜىٝ ادلز٤ىهخ، وا٤ِٛى١ واِكاة. ٠ٗب دتُي ٧نا اٛزواس 
ثب٠ُُٔٛخ وادلوُبهَخ يف اٛ٘ضًن ٢ٟ ؤؿووؽبر٦ و٣لوَبر٦ و٤ٟب٧غ٦؛ ُنُش عوٚ 
اُٛٔٞ واألفالّ وادلٔبطل ُؤٍبٍب ٟوزربح يف اٛ٘ضًن ٢ٟ اٛوٜىٝ وادلوبهٍ 
 وا٤ِٛى١. 
اٛ٘ضًن ٢ٟ ٟؼبٌٟن اٛزواس هًٜ احلٔجخ األوذل ٛزـىه اإلٍالٝ رإٌٍُ   -11
يف اٛوظو ا٤ٛجىٌ وهظىه اخلِٜبء اٛواشل٢َ واٛزبثوٌن )اِٛزوح اٛزإٍَُُخ 
األوذل(، َوـ٦ُ اٛ٘ضًن ٢ٟ اٛٔىح وا٤ٛٔبء واٛظِبء، وَيوك٥ ثبٛ٘ضًن ٢ٟ ادلجبكت، 
اٛزواس  واٛٔىاهل، اٛؼىاثؾ، وادلىعهبد، واألكواد اٛيت روٌن هًٜ رٔىًن
وجتلَل٥ ادلَز٠و، ور٘بك ر٘ى١ ٧ن٥ احلٔجخ اٛزإٍَُخ األوذل مبضبثخ األهػُخ 
ادلوعوُخ اٛيت ٗب١ ذلب اٛلوه اٛ٘جًن يف رـىه اٛزواس، وا٣ِزبؽ٦، ورِبه٦ٜ ٟن 
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احلؼبهاد واجملز٠وبد اإل٣َب٣ُخ ٟن ثٔبء٥ ٟورجـب وٟشلوكا ثزٜٖ اِٛزوح مبب ذلب 
     94و.٢ٟ رإصًن اٛزىع٦ُ واالذلبٝ ادلَز٠
رإٍَُب هًٜ ٧نا اإلؿبه ا٤ٛلوٌ اٛزىعُهٍ اٛوبٝ، ٤َجٌٍ ٜٛجبؽضٌن وادلشزٌٌٜن 
ثبٛزواس ؤ١ َوبجلىا اٛٔؼبَب اخلبطخ ث٦، وَزوبؿىا ٟن اإلش٘بالد واٛزؾلَبد 
واٛزَبئالد اٛ٘ربي اٛيت رـوػ ه٦ُٜ يف وآو٤ب ادلوبطو ٢ٟ ؤعٚ اٛز٠ُُي ثٌن ه٤بطو 
ٌ وادلوبًَن األطُٜخ اٛيت ٤َجٌٍ اٍزقلاٟهب ٜٛزوبٟٚ ٟن اٛٔىح واٛؼوَ ٦ُُ، وث٤بء ادلٔبَُ
اٛزواس اإلٍالٍٟ ُه٠ب وحتُٜال و٣ٔلا ورٔىؽلب واٍزِبكح ورـجُٔب ورـىَوا وحت٤َُب، 
وروٗب دلب ال ٤َِن يف ىٟب٤٣ب ٧نا ٟن ثٔبء واعجبد اؽزواٝ اٛزواس وَٟاوُٛبد زتبَز٦، 
 ُٚ ٛألٟخ اإلٍالُٟخ. وا﵀بُلخ ه٦ُٜ ٓبئ٠خ وؽبػوح يف اٛىهٍ اجل٠وٍ األط
  
 : ادلتطيباث وادلذاخو واىتأطرياىتراثتفؼيو : ادلقاربت احلضاريت يف حاّيا
 ادلْهزي
 ٍتطيباث ػَييت تفؼيو اىتراث وٍذاخيها اىنربي    -1
ث٤بء هًٜ "ادلٔبهثخ احلؼبهَخ" ٤َجٌٍ ر٤بوٙ اٛزواس ثـؤَخ ٤ٟهغُخ ٟز٘بٟٜخ. 
ختؼن ٜٛولَل ٢ٟ اٛشووؽ وادلزـٜجبد. و٢ٟ  وه٦ُٜ ُة١ ه٠ُٜخ اٛزِوُٚ ٣َِهب الثل وؤ١
ؤ٧ٞ ٟزـٜجبد رِوُٚ اٛزواس ؤ١ ُرلهٕ "اٛو٠ُٜخ" هًٜ ؤهنب ه٠ٚ و٣شبؽ ه٠ٍٜ سلـؾ 
ِوُٚ هئَخ حتلك وعهخ اٛزوعىك (  1اٛزواس ػلزبط بذل: ِوُٚ رو٤ٟلٞ. وثوجبهح ؤفوي 
جؼ ، و٤٧ب َظٛن٤ٟٖٛهظ وعىك ( وبذل 9وٟربهار٦ واٍزوارُغُبر٦ وفــ٦ وآُب٦ٓ، 
٧ى هبدل ادل٤ب٧ظ واُُِٛ٘بد واٛـوائْ اُِٜٛ٘خ ثزغَُل ِوُٚ ادلىػىم األٍبٍٍ ٜٛز
و٤٧ب ، اٛزواسِوُٚ ( وبذل ٟشووم ٛز3يف اٛىآن، ورِو٦ُٜ ؽٔبئْ وٟوبين جتلَل اٛزواس 
                                      
٧نا ال َوين رٔلٌَ اٛزواس ؤو افواع٦ ه٢ ؿجُوز٦ اٛجشوَخ، وبظلب ٧ى ٛزإُٗل كوه ادلوعوُخ واِٛزوح اٛزإٍَُخ يف  94
بئظ٦ اٛ٘ربي. وؤٟب هًٜ َٟزىي اٛزغُٜبد واٛزـجُٔبد وادلؼبٌٟن واإل٣زبط اٛو٠ٍٜ رىعهبد اٛزواس وفظ
 ػىء ٟوُبه اٛىؽٍ. هًٜواِٛ٘وٌ ٦ُٜ٘ ٤َجٌٍ ؤ١ ؼلؼن ٜٛزؾُٜٚ وا٤ٛٔل واٛزٔىًن واٛزىع٦ُ 
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٧ى ادلشبهَن وادلقــبد واٛرباٟظ اُِٜٛ٘خ ثةؽلاس ِوُٚ َظجؼ ادلىػىم األٍبٍٍ ٜٛز
( وبذل وهٍ وٍٜىٕ ورضَُٔ وروثُخ وروُٜٞ وشلبهٍخ ر٠َؼ 4اٛزِوُٚ ادلـٜىة ٜٛزواس، 
ثبٍزٜهبٝ ٟب َالئٞ ٢ٟ اٛزواس ورـج٦ُٔ وشلبهٍز٦ ثبألش٘بٙ واٛـوّ واُُِٛ٘بد 
اٛزواس  رِوُٚ( وبذل وٍبئٚ وؤكواد وٟاٍَبد، و٤٧ب َظجؼ ٟىػىم 5ادلوبطوح، 
بد األٍبٍٍ ٧ى اٛجؾش يف هبدل اٛز٤لُٞ واالٍزقلاٝ ٠ٜٛوٜىٟبد واٛز٤٘ىٛىعُ
وادلاٍَبد ادلزقظظخ يف رِوُٚ اٛزواس ورـجُْ ٟب َظٜؼ ٦٤ٟ  ،واٛىٍبئٚ ادلز٤ىهخ
٤ٟهغُخ ثىط٦ِ ه٠ُٜخ اٛزواس رِوُٚ ه٢ ُو٤ل احللَش  ٛلوو٤ُب وؤوػبه٤ب. و٢ٟ مث
 ُبحلبعخ ٟبٍخ بذل ادلٔبهثخ احلؼبهَخ اٛيت حتبوٙ اٛىهٓخ بثواى ؤ٧ٞ ٟوبدلهب. ٟوٗجخ، 
اٛزواس بم١ ٌُٛ ثبٛو٠ٚ االهزجبؿٍ ؤو  رِوُُٚة١  ،و٢ٟ ٧نا ادلىَٓ ادل٤هغٍ
االهجتبرل ؤو اَٛـؾٍ ؤو اِٛىػىٌ اٛنٌ َٔىٝ ٤٧ب و٤٧بٕ ثلو١ ختـُؾ ور٤لُٞ 
ورىع٦ُ، و٦٤٘ٛ مٖٛ اِٛوٚ ادل٤هغٍ ادل٤لٞ وادلىع٦ وادلقـؾ واٛو٠ُْ اٛنٌ ََزهلٍ 
بهثخ وٟظبكه٥ وُْ ٟٔ ،و٤ٟب٧غ٦ ،وٟ٘ى٣بر٦ ،وٟؼب٦٤ُٟ ،بهبكح ا٤ٛلو يف ث٤ُخ اٛزواس
 رِوُٚو٤ٟب٧ظ ه٠ُٜخ ؤطُٜخ وٟالئ٠خ ٛـجبئن اٛزواس وهوؽ٦. وؽل٢٘ رووََ  ،واػؾخ
ادلقـؾ اٛنٌ ٤َـْٜ ٢ٟ ٟٔبهثخ ؽؼبهَخ  ادل٤هغٍاٛزواس هًٜ ؤ٦٣ مٖٛ اِٛوٚ اجل٠بهٍ 
ٟز٘بٟٜخ رَزىهت ثو٠ْ ؽُٔٔخ اٛزواس، وحتلك ثلٓخ ٟ٘ب٢ٟ اٛٔىح واٛؼوَ ٦ُُ، 
بهٌ اٛزىؽُلٌ، ورٔىٝ ثزِو٦ُٜ وُْ ٤ٟهغُخ وروطل ٟلي ا٣َغب٦ٟ ٟن ا٠٤ٛىمط احلؼ
وًوثٜز٦ واكٟبع٦ واٍزٜهبٝ ٟب ٤َِن ٦٤ٟ يف ، واٍزوارُغُخ ٟالئ٠خ ٢ٟ ؤعٚ اهبكح رٔىؽل٦
 ث٤ُخ اٛىهٍ واٛزًِ٘ن واَٜٛىٕ واٛضٔبُخ وادل٠بهٍبد احلبُٛخ وادلَزٔجُٜخ.
وجتله اإلشبهح يف ٧نا اَُٛبّ بذل اٛو٠ٚ اٛو٠ٍٜ اٛوائل اٛنٌ ٓل٦ٟ ُزؾٍ 
ٜ٘بوٌ حتذ ٍَٜٜخ اٛزواس اٛزوثىٌ اإلٍالٍٟ وه٤ىا٦٣ ثـــــ: اٛزواصً ٟ
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: ؽبٛخ اٛجؾش ٦ُُ، و﵀بد ٢ٟ رـىه٥، وٓـىٍ ٢ٟ ٣ظىط٦ 95اٛزوثىٌ اإلٍالٍٟ
وٟلاه٦ٍ، و٧ى ٢ٟ ٤ٟشىهاد ادلوهل اٛوبدلٍ ِٜٛ٘و اإلٍالٍٟ. وؤعلُخ ٧نا اٛو٠ٚ 
هبٟخ، واٛزواس اٛزوثىٌ اٛو٠ٍٜ ادل٤هغٍ ر٢٠٘ يف رإؿًن٥ دلَإٛخ اٛزواس اإلٍالٍٟ 
فبطخ ثوئَخ و٤ٟهغُخ ٟووُُخ ٟز٘بٟٜخ وٟزٔلٟخ، وػوذ ٧نا اٛزواس يف ٍُبّ ٤ٟهغٍ 
اٛنٌ َوزرب ظلىمعب رـجُُٔب ٟز٠ُيا ٠ٜٛٔبهثخ  -صٔبيف ٟوويف ٟز٘بٟٚ. وهبنا اٛو٠ٚ
َ٘ى١ اٛلٗزىه ٟٜ٘بوٌ ٓل ٓلٝ ظلىمعب ٤ٟهغُب ٜٛزوبؿٍ ٟن  -ادلز٘بٟٜخ ٜٛزواس
ؿو٥ رإؿًنا ٟووُُب، ووُو ٤ٛب رـجُٔب ه٠ُٜب يف رلبٙ اٛزواس اٛزوثىٌ اٛزواس، ثول ؤ١ ؤ
اإلٍالٍٟ، وُزؼ ٤ٛب آُبٓب ٤ٟهغُخ وٟووُُخ ٜٛلهاٍخ اٛو٠ُٜخ ادلىػىهُخ ادلَاوٛخ 
 ٜٛزواس، وا٤ٛلو ُُهب كهاٍخ وُه٠ب وحتُٜال و٣ٔلا ورٔىؽلب واٍزِبكح.   
وذلب حتزبط بذل اٛزإُٗل بما ٗب٣ذ ه٠ُٜخ رِوُٚ اٛزواس ٤ٟهغُخ و٤ٟل٠خ، ُة١ ر٤ب
هًٜ رل٠ىهخ ٢ٟ ادللافٚ اٛ٘ربي اٛيت ٤َجٌٍ رىكُِهب واٍزقلاٟهب ٛىٛىط "هبدل 
 اٛزواس"، و٢ٟ ؤعلهب:  
ٟلفٚ اٛىؽٍ )ٓوآ٣ب و٤ٍخ ثىط٦ِ ادلوعوُخ وادلوُبه األهًٜ احلبٗٞ -ؤ - ؤ
 وادله٢٠ُ وا﵀ِىف و٧ى فبهط ه٢ اٛزواس اٛجشوٌ(. 
خ ادلَزقوعخ ٢ٟ اٛىؽٍ وادلَزهلَخ ٟلفٚ اٛوئَخ اٛ٘ى٣ُخ اإلٍالُٟ-ة - ة
 ث٦، 
 ٟلفٚ ا٤ٛلوَخ ادلووُُخ ادلىعهخ ٜٛزواس،-د - د
 ٟلفٚ ادل٤لىٟخ ا٠ُُٔٛخ األفالُٓخ ادلٔبطلَخ احلب٠ٗخ ٜٛزواس،-س - س
 ٟلفٚ ادل٤لىٟخ ادل٤هغُخ وؤكواهتب ادلزالئ٠خ وؿجُوخ اٛزواس،-ط - ط
                                      
 وٟووُُخ ٤ٟهغُخ وٟلافٚ رىعُهبد اٛ٘زبة يف ؤ١ بال اإلٍالٍٟ اٛزوثىٌ اٛزواس هًٜ روُٗي٧ب ٢ٟ اٛوًٞ وهًٜ 95
 . ورِو٦ُٜ اٛزواس ٟن ٜٛزوبؿٍ ادلز٘بٟٜخ اٛوئَخ رـىَو يف ٌٜٛبَخ ُلحِٟ
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 ٟلفٚ ٟظبكه اٛزواس ادلز٤ىهخ وادلزلافٜخ ثٌن ٟب ٧ى وؽٍ وٟب ٧ى-ػ - ػ
٣زبط هٍٜٔ وفربح ثشوَخ، ورِبهٚ ؽؼبهٌ ٟن األٟٞ واألكَب١ واٛضٔبُبد 
 األفوي، 
ٟلفٚ آُٛبد وؤكواد ٗشَ ٣ٔبؽ اٛٔىح واٛؼوَ يف اٛزواس، -ؿ - ؿ
 96واُٛٔبٝ ثبٛزظىَت ادلـٜىة.
 
 ٍرمزيت ٍررؼيت اىىحي يف ادلقاربت احلضاريت ىيتراث -2
وٟوعوُز٦ اٛوُٜب،  ويف ٧نا اَُٛبّ و٣لوا ٛألعلُخ اٛٔظىي دللفٚ ٟوُبه اٛىؽٍ
٤َجٌٍ اٛزإُٗل هًٜ كوه٥ ووكُِز٦ ادلوٗيَخ يف ه٠ُٜبد رِوُٚ اٛزواس وجتلَل٥. 
وعن ب٦ُٛ س؛ َُاٗب١ ٧ى ادلوعوُخ اٛ٘ربي ذلنا اٛزوطؾُؾخ اٛىؽٍ ٓوآ٣ب و٤ٍخ و
َزوشل ث٦٠ُٔ ؤٟبطل٥ وؤفال٦ٓ، وَزجن ٤ٟب٧غ٦ وهٔبئل٥ وََزهلٌ ث٤ىه٥، وَُ
٦٤٤ٍُ وٓىا٦٤ُ٣ ىى١ ث٦ ٟب اهزوي ٧نا اال٣زبط اٛجشوٌ ٢ٟ ٓظىه ؤو صلىم ، وَُوشوائو٦ و
و٢ٟ مث ُال رلبٙ ٜٛؾلَش ه٢ اٛىؽٍ وٗإ٦٣ ه٢ اجلبكح ُُٔىٟهب وَوعوهب بذل ٣ظبهبب. 
َٔىٙ ُزؾٍ ٟٜ٘بوٌ: "وضل٢ طلزبه ؤ١ بهس ورواس ثشوٌ يف هلاك اٛزواس اإلٍالٍٟ. 
 اٛيت ٗزجى٧ب يف ٣زؾلس ه٢ اٛزواس اإلٍالٍٟ ثىط٦ِ اعزهبكاد اٛو٠ٜبء ادل٠ٌَٜن
ؽٔىٙ اٛوٜىٝ ادلقزِٜخ، ُىهص٤ب٥ ه٤هٞ، و٧نا اٛزواس اٛنٌ ثٌن ؤَل٤َب ٧ى ٟىػىهبد 
                                      
ٟـٜىة ٜٛ٘شَ ه٢ ثوغ اجلىا٣ت اإلش٘بُٛخ يف اٛزواس اإلٍالٍٟ ٍٛ٘ ال ٣ٌُِٚ عب٣جب ٟه٠ب ٢ٟ  ادللفٚ  و٧نا 96
 ٣ٔض ؤوع٦ اهرًٔ ٟه٠بورِو٦ُٜ. وٌُٛ ٢ٟ شٖ ثإ١ يف اٛزواس اٛجشوٌ اٛو٠ٍٜ واِٛ٘وٌ واِٛٔهٍ  ٥ه٠ُٜخ جتلَل
. وٓل ر٘ى١ ٤٧بٕ افزالالد وػوَ يف ادل٤هغُبد واألكواد اٛزؾُُٜٜخ ؤو يف ثوغ ادلؼبٌٟن وادلوبهٍ وػوَ
واالعزهبكاد وا٤ٛلوَبد واألؿووؽبد، ويف اٛزـجُٔبد وادل٠بهٍبد ويف ادلىآَ واَٜٛىُٗبد، ويف آُٛبد ا٤ٛٔل 
، وًًن٧ب... وال ؽل٢٘ بكهبء ؤٌ وٟؼب٦٤ُٟ ٜٛزواس هخوادلىع ادل٤زغخ اٛضٔبُخواٛزٔىًن واٛزغلَل اٛنايت ٜٛزواس، ويف 
فٜٚ ؤو ػوَ يف اٛزواس بال ثبٛلُٛٚ واحلغخ واٛرب٧ب١ وادل٤هظ ادلىطٚ بذل مٖٛ هًٜ هبكح ٤ٟب٧ظ  ؤ٧ٚ اٛظ٤وخ 
 . وادلووُخ يف اٛزواس
 25 ئمساػيو حضْنيوػبذ اىؼزيز برغىث، 
ٜٛلهاٍخ واٛجؾش واٛزٔىًن، ُبٛٔوآ١ اٛ٘وًن وا٤َٛخ َُٛب ٢ٟ اٛزواس، وبظلب علب ادلوعوُخ 
٢ٟ ٧ن٥ اجلهخ َجًٔ اٛىؽٍ ٟزوبُٛب ؤٟلٍب و 97وادلوُبه اٛنٌ ضل٘ٞ هب٠ب هًٜ اٛزواس."
وُب ثب٤َٛجخ ٛ٘ٚ اٛزواس اٛجشوٌ، ؽب٠ٗب ه٦ُٜ وٟه٤٠ُب وٟوشلا بذل ُٓبٝ اَٛبهخ. وٟوع
يف اٛزواس ثٌن ؤطى٦ٛ و٢ٟ ؤ٧ٞ ٟب رزإٌٍ ه٦ُٜ ادلٔبهثخ احلؼبهَخ ػووهح اٛزِوَْ 
اٛيت ؤذل٠ز٦، ووعهذ رش٦ُٜ٘ وظلى٥ يف سلزَٜ ٟواؽ٦ٜ وؤؽٔبث٦ -وٟظبكه٥ اٛوُٜب 
وثٌن ا٤ٛزبط اٛجشوٌ اٛنٌ ٧ى ٗٚ ٟب  ،ؾخو٧ٍ اٛىؽٍ ٓوآ٣ب و٤ٍخ طؾُ -اٛزـىَوَخ 
 ،وهئَز٦ اٛ٘ى٣ُخ يف سلزَٜ رلبالد احلُبح ٢ٟ ُ٘و ،ؤ٣زغ٦ اٛؤٚ ادلَزوشل ثبإلٍالٝ
و٦ُٔ، وٟوبهٍ رلز٠وُخ وؽُبرُخ ٟزولكح  ،وهٜىٝ ،و٤ٟب٧ظ ،و٣لوَبد ،وهئي ،وَُِٜخ
َظجؼ  وثبٛزبرل. يف ىٟبهنب وحللزهب اٛزبهؼلُخ وٟز٤ىهخ ًـذ ٗبٟٚ ا٤ٛشبؽ اٛجشوٌ
 ػلِق"ٟوُبه اٛىؽٍ" ٧ى ادلِزبػ اٛوئٍَُ ٛج٤بء ادلٔبهثخ احلؼبهَخ ٛزِوُٚ اٛزواس اٛنٌ "
 98."واٍز٠واه٧ب وثٔبء٧ب األٟخ ُٗب١
ووُْ "ادلٔبهثخ احلؼبهَخ" اٛيت رج٤زهب ٧ن٥ اٛىهٓخ، ُة٦٣ ال ؽل٢٘ اُٛٔبٝ ثإٌ 
ثىط٦ِ  ه٠ٚ جتلَلٌ ؤو رِوٍُٜ ؤو رٔىؽلٍ ؤو ٣ٔلٌ ٜٛزواس ثلو١ ٟوُبه اٛىؽٍ
اإلٍالٍٟ. وٟوُبه اٛىؽٍ ٧نا ٧ى ادلظله واخلـبة ادلظله وادلوعوُخ ٤ٜٛض اٛلَين 
وادلىع٦ وادلوشل ٛو٠ُٜبد ث٤بء ادل٤لىٟخ ادلٔبطلَخ، وادل٤لىٟخ ا٠ُُٔٛخ األفالُٓخ، واٛوئَخ 
اٛ٘ى٣ُخ اإلٍالُٟخ، وا٤ٛلوَخ ادلووُُخ اإلٍالُٟخ، و٤ٟلىٟخ اٛوٜىٝ وادلوبهٍ يف سلزَٜ 
ورٔبً طؾخ وٍالٟخ ٧ن٥ ادلوبهٍ مبلي ٓوهبب ؤو ثول٧ب ٢ٟ ادلوعوُخ و٧ٍ احلٔىٙ. 
 اٛىؽٍ. 
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وبما ٟب ؤكه٤ٗب ؽُٔٔخ اٛزغلَل ٜٛزواس وٟزـٜجبر٦ ؤٟىٟبر٦ وؿجُوز٦ وا٢٤َٛ 
ُة٤٣ب ٣٘ى١ يف وػن  ،ادلزؾ٠٘خ ٦ُُ وؤثوبك٥ احلؼبهَخ واٛزبهؼلُخ واٛ٘ى٣ُخ اٛوبدلُخ اٛوبٟخ
اِٛبهٚ واحلُىٌ اٛنٌ ؽل٢٘ ؤ١ راك٦َ اٛوئَخ اٛ٘ى٣ُخ  ٠ََؼ ٤ٛب ؤ١ ٣وي ٟجبشوح اٛلوه
 الُوٜٛزواس اٛزغلَل اٛزِوُٚ وبما ٗب١ وٜٛزواس. ِوٍُٜ يف ٗبٟٚ اِٛوٚ اٛز 99اٛزىؽُلَخ
ُنبعخ بذل ٣لوَخ و٤ٟهظ وٟشووم ووهٍ وٟاٍَبد و٣لبٝ ب ٟوٗج بؽؼبهَ ب٤ٟهغُ
اٛوئَخ اٛ٘ى٣ُخ ُة١ ٟىٓن اٛىؽٍ و ،و٣َْ روثىٌ وبؿبه صٔبيف ؽُىٌ ،رىعُهٍ شبٟٚ
اإلٍالُٟخ يف ٗٚ ٧ن٥ ادلَبئٚ ؤٍبٍٍ وال ًىن ه٦٤. واٛوئَخ اٛ٘ى٣ُخ اإلٍالُٟخ ٧ٍ يف 
ش٘ٚ اٛوئٌُ ٛوئَز٤ب ٜٛزواس وٟب ٤َجٌٍ ؤ١ َ٘ى١ ادلاحلُٔٔخ ادلظله وادلىع٦ وا٠ُِٛوٚ و
 ه٦ُٜ، وَُٗ ٤َجٌٍ ؤ١ ٤٣ٔل٥ و٣ٔى٦ٟ و٣ىك٦ِ و٣َز٠ل ٦٤ٟ ٟب ٤َِن. 
ُت ٟوُبه اٛىؽٍ وادلوعوُخ اٛزىؽُلَخ اٛوُٜب يف ٓواءح وه٤لٟب ٌَوذلنا اَٛجت 
صُخ ااألَلَىٛىعُبد واألؿووؽبد وادل٤ب٧ظ احلل ٟولٞصلل ؤ١ اٛزواس ورِو٦ُٜ، 
ِشٚ، وا٣زؾود مارُب ؽىت وٛى ثلد بٛٔذ هًٜ اٛزواس ثبءد ثواٛوظوا٣ُخ اٛيت ؿُج
لٟىًب، ألهنب هائغخ يف ثوغ األٍىاّ واٛؤىٙ. وٟأذلب ال هَت بذل ؤ١ رظجؼ ىثلا ٟ
رٔىك٣ب ُىػً "وراكٌ يف ٟول٠هب بذل اِٛىػً وا٠ٌٛىع واٛزُِٖ٘ اَٜٛيب ٜٛزواس، 
اٛٔواءح بذل اٛشٖ يف ٗٚ شٍء يف هنبَخ األٟو، و٧ى ٟب َوُل٣ب ٟوح ؤفوي بذل اهرجبؽ 
٣لوَبد اٛزٍٜٔ اجللَلح، اٛيت ال رٔىٙ ثزولك ٓواءاد ا٤ٛض اٛىاؽل، ثٚ ثال هنبئُزهب، 
"وٛنا ُة١ اٍزظؾبة ٧نا ادلىَٓ ا٤ٛٔلٌ ٢ٟ اٛٔواءاد  31خ اُُٛٔين."ثبٍزؾبٛخ ادلووُ
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 27 ئمساػيو حضْنيوػبذ اىؼزيز برغىث، 
ادلوبطوح ًًن ادل٤هغُخ يف اِٛ٘و اٛوويب َِزؼ اجملبٙ ؤٟبٝ ٗشَ هىاه٧ب ادل٤هغٍ، وثُب١ 
  31ٟلي دتضٜهب ٜٛـوّ ادلىطٜخ بذل ادلووُخ ا٠َُٜٛخ ٢ٟ ًًن٧ب."
٧ٍ ادلاؿو  ٢ٟ مث، ُة١ َٟإٛخ ٟوُبه اٛىؽٍ وادلوعوُخ اٛزىؽُلَخ اٛوُٜبو
ٛإل٣َب١  -ٓجٚ مٖٛ-األٍبٍٍ، واٛؼبثؾ احلبٗٞ ٌُٛ ُٔؾ ٜٛزواس اإلٍالٍٟ، و٢٘ٛ 
و٤ٌِٜٛ اإلٍالُٟخ، وٜٛضٔبُخ واحلؼبهح و٠ٜٛغز٠وبد اإلٍالُٟخ. وذلنا ُة١ ؤٌ ٓواءاد 
ؤو ٤ٟب٧ظ ؤو ؽٜىٙ ُرٔزوػ ٛزِوُٚ اٛزواس وجتلَل٥ واٍز٤هبع ٟب ٧ى ٟبىاٙ ٣ِوب ٦٤ٟ 
ىُٔب بال ثةٛزيا٦ٟ مبوُبه اٛىؽٍ وثبدلوعوُخ اإلٍالُٟخ اٛوُٜب. ويف ألوػبه٤ب، ٢ٛ َ٘ى١ ٟ
٧نا اَُٛبّ وػن ٟبٖٛ ث٢ ٣يب رىعُهب ؽؼبهَب هبٟب، وٓبهلح ٤ٟهغُخ يف اٛزوبٟٚ ٟن 
"وه٦ُٜ ُة٦٣ ال غلىى ألؽل اٛىآن اإلٍالٍٟ ربهؼل٦ ورواص٦ وؽبػو٥ وَٟزٔج٦ٜ يف ٓى٦ٛ: 
٦ وٟوٗي٧ب ثٚ غلت ه٦ُٜ ؤ١ ر٤َغٞ ؤُ٘به٥ ادل٤ب٧ظ ٌِٟال ٟ٘ب١ ؤٟزوؤ١ َؼن احلٜىٙ 
وهىاؿ٦ِ وؤٓىا٦ٛ وفـىار٦ ٟن ٟب رٔزؼ٦ُ ادلوؽٜخ اٛيت ُُهب ؤٟز٦ ؤٟب ؤ١ ََزىهك ؽٜىال 
ُة١ يف مٖٛ رؼُُوب ٜٛغهل وٟؼبهِخ ٜٛلاء. بم ٗٚ رُٜٔل يف  ،٢ٟ اٛشوّ ؤو اٌٛوة
  ٧39نا ادلُلا١ عهٚ وا٣زؾبه."
ٟوُبه اٛىؽٍ َلهٗىا ؽُٔٔخ ؤ١ وه٦ُٜ ػلزبط كهبح رِوُٚ اٛزواس بذل ؤ١ 
٧ٍ ادللفٚ اٛـجُوٍ واِٛـوٌ ٛزؾُْٔ ؤٌ جتلَل ورِوُٚ ذلنا وادلوعوُخ اإلٍالُٟخ 
، وثووؽ٦ اٛيت أل١ مٖٛ َوثـ٦ ثإطى٦ٛ ومبؾُـ٦ اٛضٔبيف واحلؼبهٌ اٛـجُوٍ ،اٛزواس
. وٛٔل ث٤ُذ ٤ٛب ادل٤ب٧ظ احللاصُخ ؤذل٠ز٦ و٣ِقذ ٦ُُ طجٌزهب وكالالهتب األوذل
ا٣ُخ، وٟب ثول احللاصُخ، وٟب ثول اٛوىدلخ اٛيت دل روام ُُهب ٟىٓن اٛوئَخ اٛ٘ى٣ُخ واٛوظو
اإلٍالُٟخ يف اٛزوبٟٚ ٟن اٛزواس، ودل ر٘زوس ُنُٔٔخ وآن األٟخ، ورشُٜ٘هب اٛلَين 
واٛضٔبيف واٛزواصٍ ؤ١ ٟأذلب اِٛشٚ اٛنهَن. ب١ ؤٌ جتلَل ؤو رِوُٚ ٜٛزواس ال َلهٕ ٧نا 
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َو٠ْ ؤىٟخ عهٚ اٛزواس ُة١  ،ٜٛوئَخ اٛ٘ى٣ُخ اإلٍالُٟخ ادلىٓن احلُىٌ احلَبً
وٗٚ ؿوػ ال َٔله ٧نا ادلىٓن واٛلوه ُة٦٣ ؼلِْ "يف  واالٍز٤ٔبص ٢ٟ ٠ُٓز٦ وكوه٥.
حتُْٔ آٟبٙ األٟخ اإلٍالُٟخ أل٦٣ عهٚ ؤو جتب٧ٚ ادلوبكٛخ اخلبطخ هبن٥ األٟخ اٛيت رـجن 
ؤ٦٣ دل ػلؾ فربا َننوه٧ب رًِ٘ن٧ب ورىع٦ ٍٜىٗهب وحت٘ٞ ٟشبهو٧ب وهىاؿِهب ؤٌ 
اٛؼبهثخ يف ؤه٠بّ اٛزبهَـ اإلٍالٍٟ اٛـىَٚ ُل٢ ؤ٦٣ ثةٟ٘ب٦٣ حتىَٚ وعهزهب وآزالههب 
٢ٟ عنوه٧ب ثزًٌُن زلُـهب اخلبهعٍ ٠ٗب رلهٍ ا٤ٛلوَخ اٛشُىهُخ يف اٛزًٌُن ُ٘ب١ ؤ١ 
و٧نا األٟو  33ؤفِٔذ ٗٚ احلٜىٙ اٛيت روبهػذ ٟن ُٓٞ اإلٍالٝ ٟجبكئ٦ وهوؽ٦."
"الثل ؤَؼب ؤ١ ٣زنٗو ؤ١ ؤٌ ه٠ٚ ؽؼبهٌ ٤ٛب مبب ال َلم رلبال ٜٛشٖ ؤ٦٣: َاٗل 
َزإَٛ ٢ٟ هلك ٢ٟ ادل٘ى٣بد ثوؼهب هٔبئلٌ وثوؼهب ٓىٍٟ وثوؼهب ُين. وال شٖ 
 34ؤ١ ٜٛؤُلح اٛلوه األوٙ يف ؽش اإل٣َب١ هًٜ اال٣لُبم ُٜٛٔبٝ هبنا اٛو٠ٚ."
وال رَوٌ ه٦ُٜ  وٟوُبه اٛىؽٍ ٤َجٌٍ ؤ١ َ٘ى١ ُٟٔبٍب فبهعب ه٢ اٛزواس
ؤؽ٘بٝ اٛزواس اٛجشوٌ و٤ٟهغُبر٦ اٛؤُٜخ. وا٤ٛض َجًٔ ٣ظب ٟىعهب ٣َزهلٌ ث٦ 
وؽب٠ٗب وٟه٤٠ُب ٣وعن ب٦ُٛ يف ٟوبَوح اٛزواس وُٓبً ٟلي طىاثُز٦ وطؾز٦ وٟلي 
 اَوَأَّزْىَْ﴿ٟظلآب ٛٔى٦ٛ روبذل:  آزواث٦ واثزوبك٥ ٢ٟ هوػ اٛىؽٍ ٓوآ٣ب و٤ٍخ طؾُؾخ
ِٔ ِئَىِيَل اْىِنَتاَب َِّْا َػَيِي ٍَُهِي َِ اْىِنَتاِب َو ٍِ  ِٔ َِ َيَذِي َا َبِي ٍَُصذًِّقا ىِّ . و٢ٟ [48 :ادلبئلح]﴾ ِباْىَحقِّ 
مث ٤َجٌٍ رإُٗل ورِوُٚ ه٠ُٜخ "اذل٤٠ُخ اٛٔوآ٣ُخ" هًٜ اٛزواس اإلٍالٍٟ فبطخ واٛزواس 
اٛزواس  اٛلَين هبٟخ، و٢ٜٛ َزٞ مدل بال ثزـىَو ٟوبًَن ٤٠ُ٧خ اٛىؽٍ يف ه٠ُٜبد رٔىًن
ووى٦٣ ثبَٛٔـبً ادلَزُٔٞ. وَشًن ُزؾٍ ٟٜ٘بوٌ بذل ثوغ اخلـىاد اٛو٠ُٜخ اٛيت 
٤َجٌٍ اختبم٧ب هًٜ ؿوَْ ث٤بء ٟٔبهثخ ٟز٘بٟٜخ َ٘ى١ ُُهب دلوُبه اٛىؽٍ وٜٛوئَخ اٛ٘ى٣ُخ 
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 . 199ص ٝ(، 1987
 29 ئمساػيو حضْنيوػبذ اىؼزيز برغىث، 
اإلٍالُٟخ األوٛىَخ ثٔى٦ٛ: "ؤٟب اٛوئَخ ٣َِهب ُهٍ يف ؽُٔٔزهب هئَخ ٗى٣ُخ رَزلهٍ 
وَب ؽؼبهَب ٢ٟ ٤ٟلىه بٍالٍٟ. وَزـٜت ٧نا ادلشووم صالس ٟشووهب بطالؽُب ُ٘
فـىاد ؤٍبٍُخ: اخلـىح األوذل ٧ٍ: بهبكح ُهٞ ٟظبكه اإلٍالٝ يف ػىء اُٛٔٞ 
احلب٠ٗخ وادلٔبطل اٛوبٟخ، و٣ٔل اٛزواس اٛنٌ كاه يف ٧ن٥ ادلٔبطل هًٜ ؤٍبً رٜٖ 
خ اإل٣َب٣ُخ اُٛٔٞ وادلٔبطل. واخلـىح اٛضب٣ُخ ٧ٍ اٛزِبهٚ اإلغلبيب ٟن ادلووُ
ادلوبطوح...وؤٟب اخلـىح اٛضبٛضخ ُهٍ طُبًخ ادلووُخ اٛوا٤٧خ وب٣زبط ٟوبهٍ علَلح ػ٢٠ 
اٛوئَخ اٛ٘ى٣ُخ اإلٍالُٟخ رٔىٝ هًٜ اٛز٘بٟٚ ثٌن ٧لاَخ اٛىؽٍ و٢٤ٍ اِٛـوح، وٍوٍ 
ويف ٧نا اَُٛبّ وهبنا اٛو٠ْ  35اإل٣َب١ ِٛهٞ اٛ٘ى١ اٛـجُوٍ واالعز٠بهٍ وا٤ٍَِٛ."
٣وبجل اٛزواس، وضللك كوه٥ ووكُِز٦ يف ٧نا ادلشووم احلؼبهٌ اٛوا٢٧  ٤َجٌٍ ٤ٛب ؤ١
 ٜٛوبدل اإلٍالٍٟ. 
 
 اىتراث  تفؼيويف  ادلْهذاحلضاريت وأمهيت  ادلقاربت -3
و٢ٟ ؤ٧ٞ ٟب راٗل ه٦ُٜ "ادلٔبهثخ احلؼبهَخ" ثبإلػبُخ بذل ٟب ٍجْ ٢ٟ ادللافٚ 
زوبؿٍ اٛوبؿٍِ واٛزىعُهبد ٟىػىم ػووهح ادل٤هظ ٜٛقووط ٢ٟ االهجتبٙ واٛ
واٛزواس ٟه٠ب ٗب٣ذ هىاٟٚ اٛؼوَ ٦ُُ، وثوغ واالَلَىٛىعٍ ٟن اٛزواس. 
االفزالالد اٛيت اهزود ٟؼب٦٤ُٟ و٤ٟب٧غ٦، َجًٔ ٠ُٓخ ٟؼبُخ ُوَلح ٢ٟ ٣ىههب يف 
ربهَـ األٟخ اإلٍالُٟخ وؽبػو٧ب وَٟزٔجٜهب. وال غلىى ثإٌ ؽبٙ ٢ٟ األؽىاٙ اٛزـبوٙ 
ٓىر٦، وبظلب ٤َجٌٍ ا٤ٛلو ٦ُُ ثـؤَخ ٤ٟهغُخ ٤ٟل٠خ، بم ه٦ُٜ ؤو االٍز٤ٔبص ٢ٟ ٠ُٓز٦ و
ثلو١ ٤ٟهظ ٟالئٞ ٛلهاٍز٦ ورِو٦ُٜ ٢ُٜ غللٌ اٛزٔـُن ٦ُُ واالٍز٤ٔبص ٢ٟ ٠ُٓز٦، 
ب٧ٚ ُٔل وه٦ُ، وىاٙ عواٛزهى٢َ ٢ٟ ٤ٟغيار٦ اٛيت ال ٤َ٘و٧ب بال ؽبٓل ؤو ٌٟوع ؤو 
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ُخ يف رٍٜٔ ادلووُخ هشل٥. و٢ٟ مث ٤َجٌٍ رإُٗل ػووهح ا٤ٛلو يف "اجلىا٣ت ادل٤هغ
اإلٍالُٟخ و٣ٔل اٛزواس، دلب ٤٠ٜٛهظ ٢ٟ فـو هلُٞ يف بكهإ احلْ ؤو اال٣يالّ ضلى 
اٛجبؿٚ، واالٛزياٝ هبن٥ اٛٔىاهل ادل٤هغُخ ٢ٟ ؤعٚ ٟب ٤َجٌٍ ؤ١ َوىن ث٦ ا٤ٛبكوو١ يف 
اِٛ٘و اإلٍالٍٟ ٓجٚ ا٤ٛلو واٛزٍٜٔ واالٍزُوبة، بم ٍالٟخ ادل٤هظ ٍجُٚ اٛوشبك يف ُهٞ 
  36زواس."اٛ
ادل٤هظ ووكُِخ ويف ٣ٌِ اَُٛبّ َاٗل ه٠بك اٛل٢َ فُٜٚ ؤعلُخ وفـىهح 
ثٔى٦ٛ: ه٠ىٟب يف ؤٌ ه٠ٚ ه٠ٍٜ ٣ٔىٝ ث٦، ٣ب٧ُٖ ه٢ ٣شبؽ رِوُٚ اٛزواس وجتلَل٥ 
"و٣ووٍ ؤ٦٣ كو١ ٤ٟهظ، ٌُُٜ ذتخ ؿوَْ َىطٚ بذل األ٧لاٍ ٟه٠ب ثنٙ ٢ٟ عهل 
، ؽبمسخ يف اٛزوبٟٚ اٛزواس اإلٍالٍٟو٤٧ب ٤َجٌٍ اإلشبهح بذل ٣ٔـخ  37وٓلٝ ٢ٟ هـبء."
ٌُٛ ٗٚ ٤ٟهظ ؤو ٣َْ حتٍُٜٜ ٤َِن يف اٛزوبؿٍ ٟو٦ وكهاٍز٦ ٤ٟهغُب ٠ٗب و٧ٍ ؤ٦٣ 
٧ى ٤ٟـْ اٛ٘ضًن ٢ٟ احللصٌُن واٛوظوا٣ٌُن ادلزوبدلٌن اٛنٌ ؤثولوا ا٤ٛغن يف رشى٦َ 
ثٚ  ور٦ُِ٘٘ مب٤ب٧ظ وؤكواد وؤ٣َبّ حتُٜٚ ال دتذ ثبٛظٜخ بذل ٧نا اٛزواس. ،اٛزواس
ختبَٛ ؿجبئو٦ ورؼبك هوؽ٦، ورٔظو يف اإلدلبٝ ثوئَز٦ وٟظبكه٥ و٤ٟب٧غ٦ ورـجُٔبر٦. 
ٔىٙ ؿ٦ هجل اٛوزت٢ ه٢ ٧نا اٛىػن ادلإٍبوٌ ذلاالء األكهُبء هًٜ اٛزواس: "ؤ١ ٧ن٥ َ
اُِٛبد وػوذ يف ؤطٜهب دلىػىهبد ٌٟبَوح دلىػىم اٛزواس، وهًٜ ٟٔزؼً شووؽ 
ًٜ اٛزواس ٢ٟ ًًن شلبهٍخ ؤشل ؤٍبُٛت ا٤ٛٔل هُٜهب، سلبِٛخ ٛشووؿ٦، ُُ٘ى١ ب٣ياذلب ه
ٍججب يف اٛزظوٍ ٦ُُ ثًٌن ؤؽ٘ب٦ٟ اٛالىٟخ ٦ٛ، ُُاكٌ ٧نا اٛزظوٍ بذل بفواط اٛزواس 
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 31 ئمساػيو حضْنيوػبذ اىؼزيز برغىث، 
هًٜ طىهح ال حتبُق هًٜ ث٤ُز٦ يف رلافٚ ؤعيائهب ورَب٣ل ه٤بطو٧ب، ب١ دل رِظٚ ثٌن 
  38ؼهب ثجوغ."٧ن٥ األعياء واٛو٤بطو ُظال، ورٔبثٚ ث٤ُهب ٟٔبثٜخ ػبهثخ ثو
٠ٗب ٌَٜت هًٜ ٣ٔبك اٛزواس وَيَل يف اٛزىػُؼ يف ٟىػىم ؤفو ثٔى٦ٛ: "
اٛزىٍٚ ثإكواد اٛجؾش اٛيت اطـ٤وهب ا﵀لصى١ ٢ٟ ِٟب٧ُٞ و٤ٟب٧ظ و٣لوَبد، 
ٟوزٔل٢َ ؤهنٞ، هبنا اٛزُٜٔل، ٓل اٍزىُىا شوائؾ ا٤ٛلو اٛو٠ٍٜ اٛظؾُؼ )...( وٟب دل 
ز٤جبؽ ادل٤هغٍ، ُال هربح مبب َٔوهو١ ثشإ١ رلهو هًٜ ؤَلَهٞ ٧ن٥ اٛٔلهح يف اإلٍ
اٛزواس وٟب ٤َشئى١ ٦ُُ ٢ٟ ؤٓىاٙ ر٤٘و٥ ؤو ؤٓىاٙ رؼو٦ِ: وبما ٗب١ ٧نا هغي٧ٞ ٠ُُب 
٣ٜٔى٥ ه٢ ًًن٧ٞ، َُُ٘ ثوغي٧ٞ يف ٤ٟب٧ظ افزض هبب ٧نا اٛزواس، و٧ٍ هًٜ ٟب ٧ٍ 
ه٢ اٛزِـ٢  ه٦ُٜ ٢ٟ سلبِٛخ ٟب ٣ٜٔى٥! ٠ُب ؽظٜىا ٢ٟ ادل٤ٔىٙ وٛى هًٜ هتٜه٦ٜ، ؽغجهٞ
دلب ؽلزبى ث٦ سلب٦ِٛ، وػُْ هُٜهٞ اال٣ـالّ يف آُبّ اٛزواس، كب٣ٌن ؤ١ ثبة اٛوٜٞ 
  39واؽل، ال َٜغ٦ ٢ٟ اٍزهٜٖ ادل٤ٔىٙ اٍزهالٗب."
وٗإ١ ؿ٦ هجل اٛوزت٢ َنٗو٣ب ث٤ٌِ ادلىَٓ اٛنٌ اختن٥ اث٢ ر٠ُُخ ٤ٟن ٓوو١ 
ُخ طؾُؾخ ٟزالئ٠خ ٢ٟ ؤوٛئٖ اٛن٢َ ؼلىػى١ يف اٛزواس واٛل٢َ ثلو١ هٜٞ وال ٤ٟهغ
اٛن٢َ ؤفـإوا يف اٛلُٛٚ ُُٔىٙ هزت٦ ا﵁: "، وؿجبئن ٧نا اٛزواس و٦٠ُٓ وٟظبكه٥
وادللٛىٙ ٟضٚ ؿىائَ ؤ٧ٚ اٛجلم اهزٔلوا ٟن٧جب ؼلبَٛ اٛنٌ ه٦ُٜ اٛىٍؾ اٛن٢َ ال 
غلز٠وى١ هًٜ ػالٛخ، ََٜٗ األٟخ وؤئ٠زهب، وه٠لوا بذل اٛٔوآ١ ُزإوٛى٥ هًٜ آهائهٞ 
أَبد هًٜ ٟن٧جهٞ وال كالٛخ ُُهب، وربهح َزإوٛى١ ٟب ؼلبَٛ ٟن٧جهٞ ربهح، ََزلٛى١ ث
  41 مبب ػلوُى١ ث٦ اٜٛ٘ٞ ه٢ ٟىاػو٦."
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  اىتراث تفؼيو يفاحلضاريت  ىيَقاربتاىؼْاصر ادلنىّت  -4
 "ادلٔبهثخ احلؼبهَخ"يف ٣ٌِ ٧نا اَُٛبّ حتبوٙ ٧ن٥ اٛىهٓخ رإُٗل ؤعلُخ 
٠ٜٛىَٓ اٛىٍـٍ ادلز٘بٟٚ ٜٛزواس اٛنٌ ٜٛزواس اإلٍالٍٟ، وٓل روزرب رـىها ؿجُوُب 
ؤشو٣ب ب٦ُٛ يف ٟلفٚ ٧ن٥ اٛىهٓخ. وادلٔبهثخ احلؼبهَخ ٜٛزواس ر٤يم ٤ٟيهب ُٜٗب ٤ٟهغُب 
ٟز٘بٟال َزقن ٢ٟ اٛزواس ٠ُٓخ ؽؼبهَخ ُوَلح يف ربهَـ احلؼبهح اإلٍالُٟخ واٛوبدل 
ور٘بٟٚ  اإلٍالٍٟ. وحتبوٙ ٧ن٥ ادلٔبهثخ هطل اٛزواس ٢ٟ وعهخ ٣لو ٟزلافٜخ جت٠ن
اٛو٤بطو ادل٘ى٣خ اٛيت ٤َجٌٍ ؤ١ رزىُو يف ؤٌ . وَجٌن اٛش٘ٚ ؤك٣ب٥ حثٌن ه٤بطو ٟزولك
يف اٛش٘ٚ ؤك٣ب٥ ٍزخ ٟ٘ى٣بد ؤٍبٍُخ يف  ه٠ٚ ٛزِوُٚ اٛزواس واٛزوبؿٍ ٟو٦ وجتلَل٥.
 ث٤بء ٟٔبهثخ ؽؼبهَخ ٜٛزواس، وَلفٚ ػ٢٠ ٗٚ ٟ٘ى١ رل٠ىهخ ٢ٟ اٛو٤بطو و٧ٍ: 
 
واىؼْاصر اىذاػَت ىٔ يف اىتؼاطي ررؼي ادل األصاسادلنىُ األوه:  - أ
  ٍغ اىتراث
٢ٟ ؤ٧ٞ اٛو٤بطو ادل٘ى٣خ ٠ٜٛٔبهثخ احلؼبهَخ ٛزِوُٚ اٛزواس األٍبً ادلوعوٍ 
واألكواد اٛزؾُُٜٜخ اٛالىٟخ ُٜٛٔبٝ ثو٠ُٜخ اٛزوبؿٍ ٟن اٛزواس ٢ٟ ؤعٚ رِو٦ُٜ وجتلَل٥. 
   و٧نا رووََ سلزظو ث٘ٚ ه٤ظو ٢ٟ ٧ن٥ اٛو٤بطو:     
ٟوٗيَخ اٛىؽٍ )ٓوآ٣ب و٤ٍخ : وَز٠ضٚ يف ادلررؼي األصاس: ألوهاىؼْصر ا
طؾُؾخ( و٤٠ُ٧ز٦ يف ؤٌ ه٠ٚ رٔىؽلٍ ؤو جتلَلٌ ٜٛزواس. واٛوعىم بذل ٟوُبه اٛىؽٍ 
وػىاثـ٦ وٟىعهبر٦ و٣ىاك٦٠ اٛؤلَخ وادلووُُخ وادل٤هغُخ واٛشوهُخ وا٠ُُٔٛخ ؤٟو ال 
جتلَل٥ ورِو٦ُٜ. و٢ٟ مث ٤َجٌٍ ؤوال يف حتُٜٚ اٛزواس و٣ٔل٥ ورٔىؽل٦ ورـىَو٥ و ٦ًىن ه٤
وؤكوار٦  ،وآُٛبد ،و٤ٟب٧غ٦ ،وٟجبكئ٦ ،رإٌٍُ ٟوُبه اٛىؽٍ ادلز٘بٟٚ اٛشبٟٚ ثوئَز٦
 اٛزؾُُٜٜخ واٛزٔىؽلُخ ٓجٚ اٛجلء يف ؽِو اٛزواس ووٛىط هبدل٦.
 33 ئمساػيو حضْنيوػبذ اىؼزيز برغىث، 
٢ٟ اٛىؽٍ ٣َزقوط اٛوئَخ اىرؤيت اىنىّيت اإلصالٍيت: اىخاين:  اىؼْصر
وحتُٜٚ ٓؼبَب٥ وادلىع٦ ٛو٠ُٜبد  ،ٟٜخ ادلوشلح ٛلهاٍخ اٛزواساٛ٘ى٣ُخ اإلٍالُٟخ ادلز٘ب
ُه٦٠ ورٔىؽل٦ و٣ٔل٥ ورـىَو٥ وحت٦٤َُ ور٤ُٔز٦ شلب َوُج٦، وجتبوى٥ ٠ُُب دل َول ٟالئ٠ب 
 يف ربهَـ اٛزواس ثىط٦ِ بهصب ٛألٟخ وؽؼبههتب.  ٟٔلهاٛلوو٤ُب وؤوػبه٤ب ٟن ثٔبئ٦ 
ٗنٖٛ ؤٌٍ ث٤بء زقوط ٢ اٛىؽٍ ٣َ: ٟادلؼريف اىْظاًاىخاىج:  اىؼْصر
مبظبكه٧ب ادلووُُخ وػىاثـهب و٣ىك٠هب. ورٔىؽلهب؛ ادلووُُخ اٛزواصُخ ؤو ادل٤لىٟخ ا٤ٛلوَخ 
ا٤ٛلوَخ ادلووُُخ ٧ٍ اٛيت ٍزىػؼ ٤ٛب ه٠ْ ٧نا اٛزواس وؤطبٛز٦ ادل٤لىٟخ وو٧ن٥ 
 وؤ٧لا٦ُ وٟظبكه٥ وؿجبئو٦. 
َزقوط ٤ٟلىٟخ ٣: ه٤ُٜب ؤ١ ىيتراث احلامَت اىقيٌ ٍْظىٍت: اىرابغ ىؼْصرا
 ٓىح٠ُُٓخ رواصُخ هُٜب ر٘ى١ ؤكاح ُبهٜخ ٛلهاٍخ اٛزواس وٟوبجلخ ٓؼبَب٧ب. وال شٖ ثإ١ 
٧نا اٛزواس ر٢٠٘ يف ادل٤لىٟخ ا٠ُُٔٛخ احلؼبهَخ اٛيت رٔجن وهائ٦، واٛيت ٗب٣ذ األٍبً 
وؽٔج٦ ٍىاء اإلثلاهُخ االثز٘بهَخ اٛزإٍَُخ ؤو  ،وا٤َٛل وادلىع٦ ٦ٛ يف سلزَٜ ٟواؽ٦ٜ
ِبُٓخ اٛزواعوُخ. و٣ٔظل ثبدل٤لىٟخ ا٠ُُٔٛخ اٛزواصُخ ٤٧ب ا٤ٛلبٝ ا٠ٍُٔٛ ادلز٠بٍٖ االف
وادلز٘بٟٚ ادلَزٜهٞ ٢ٟ اٛىؽٍ وروب٦٠ُٛ ٓوآ٣ب و٤ٍخ، وادلَزُِل ٢ٟ اخلربح اإل٣َب٣ُخ 
واحل٠٘خ اٛجشوَخ احلبػوح وادلزو٤ُخ يف وهٍ ادل٠ٌَٜن يف ؤؽٔبة رشُ٘ٚ رواصهٞ 
 ادلززبثوخ.         
و٣َزقوط  ؤ١ ه٤ُٜبخلاٍش: ادلْظىٍت ادلْهزيت احلامَت ىيتراث: اىؼْصر ا
وبؿبه٥ ادلوويف وا٠ٍُٔٛ يف رـىه٥  ،ادل٤لىٟخ ادل٤هغُخ اٛيت كهود ػ٢٠ ٣َْ اٛزواس
واألكواد ُِٛبد، ادل٤ب٧ظ وا خاٛزبهؼلٍ يف سلزَٜ ؽٔج٦ وٟواؽ٦ٜ. ورزؼ٢٠ ٧ن٥ ادل٤لىٟ
اٛزواس واٍزغبثخ ٛزىعُهبد اٛىؽٍ  اٛزؾُُٜٜخ واألؿو اٛزؾُُٜٜخ اٛيت وٛلد يف هؽٞ
 واٍزِبكح ٢ٟ اخلربح اإل٣َب٣ُخ احلبػوح يف ىٟب١ وٟ٘ب١ رـىه اٛزواس. 
: اىىحي ؼياراىضادس: ٍؼايري وٍإشراث قياس اصتزابت اىتراث دل ؼْصراى
٤َجٌٍ ؤ١ ٣ؼن ُٟٔبً وٟاشواد ر٠َؼ ٤ٛب ثُٔبً ٟلي اٛزياٝ اٛزواس واٍزغبثز٦ دلوُبه 
: ٍذاخو تىريهيت اىتراثتفؼيو دلقاربت احلضاريت يف أمهيت ا  
 
34 
ك٥ ٢ٟ ادلوعوُخ اإلٍالُٟخ اٛزىؽُلَخ. ُهٍن احل٘ٞ اٛنٌ ٤َجٌٍ باثزو اٛىؽٍ، وآزواث٦ ؤو
 طؾخ ؤو َُبك اٛزواس ث٘ٚ جتُٜبر٦ ودتلهوار٦. يؤ١ َه٢٠ُ يف ُٓبً ٟل
 
األصاصيت ادلإحرة يف تشنيو بْيت اىتراث  اىؼْاصرادلنىُ اىخاين:  - ب
 وتطىرٓ قىة وضؼفا
 وث٤ُز٦ ٜٛزوس ادلشٜ٘خ ٘ى٣بدادل حتلَل بذل "احلؼبهَخ ادلٔبهثخ" ٖٛٗن حتزبط
، و٤ٟب٧غهب، وٟؼب٤ُٟهب، وٟظبكه٧ب 41ادلووُخ اٛزواصُخورلبالد ؽٔىٙ : ػ٤٠هب وَلفٚ
، واٛىآن اَُٛبٍٍ واالعز٠بهٍ واالٓزظبكٌ 49واِٛبهٌٜن ُُهب، واَُٛبٓبد اٛزواصُخ
واٛضٔبيف واحلؼبهٌ اٛنٌ ٣شإ ٦ُُ اٛزواس يف سلزَٜ ؽٔج٦ وٟواؽ٦ٜ، واٛزِبهٚ 
واس اإل٣َبين اخلبهعٍ ؤفنا وهـبءا ٍٜجب وبغلبثب، واٛزـجُٔبد واٛزىاطٚ ٟن اٛز
واحلٜىٙ اٛيت ٓلٟهب اٛزواس دلىاعهخ حتلَبد األٟخ يف سلزَٜ ٟواؽٚ رـىه٧ب، وروٌُن 
واٛؼوَ اٛنٌ  44وٗنٖٛ حتلَل االفزالالد ،زواسٜادلقزِٜخ وادلزوبٓجخ ٛ 43احلٔت




                                      
ادلٔظىك ٤٧ب ٧ى اجملبالد اٛيت ثوى ُُهب اٛزواس واحلٔىٙ ادلووُُخ واٛو٠ُٜخ واألكثُخ وا٤ُِٛخ اٛيت اشزٌٚ هُٜهب وروٕ  41
 ُُهب ٟوبهٍ و٣لوَبد و٤ٟب٧ظ وآُٛبد ورـجُٔبد و٤ٟزغبد وؤصبه ٣لوَخ وه٠ُٜخ يف رـىه اٛزواس. 
 اٛيت كهو ُُهب اٛزواس ورـىه. ىاٟٚ واٛو ؽوػبم واٛشوواألواألؽىاٙ و سٔظىك ٤٧ب ٧ى اَُٛبٓبد واألؽلاادل 49
وادلٔظىك ٤٧ب ٧ى رَُٔٞ اٛزواس بذل ؽٔت ى٤ُٟخ هًٜ وُْ ٟوبًَن ٟو٤ُخ ٢ٟ ؤعٚ كهاٍز٦ اِٛوبٛخ واٛزوبٟٚ ٟن  43
 وؤصبه٧ب.  ٓؼبَب٥ هًٜ ؽَت احلٔت وادلواؽٚ اٛ٘ربي اٛيت ٟو هبب، وفبطُخ ٗٚ ؽٔجخ وٟوؽٜخ وا٣زبعهب ورـجُٔبهتب
ادلٔظىك ٤٧ب ٧ى اٛزوُٗي ٗنٖٛ هًٜ رـىَو ٤ٟهظ وآُٛبد ٜٛزووٍ هًٜ االش٘بالد واالفزالالد واٛؼوَ  44
جُبد واٛزوُٗي هًٜ اإلغلبثُبد اٛيت ؽل٢٘ االٍزِبكح ٤ٟهب ٜيف اَٛالاٛنٌ اهزوي اٛزواس، وحتلَل٧ب ه٠ُٜب ٢ٟ ؤعٚ ر
  يف ىٟب٤٣ب ٧نا.
 35 ئمساػيو حضْنيوػبذ اىؼزيز برغىث، 
 ومميزاتٔاىخاىج: خصائص اىتراث  نىُادل - ث
 دت٤ؾ٦ اٛيت وفظبئظ٦ وشلُيار٦ اٛزواس ؿجُوخ رِهٞ هًٜ ادل٘ى١ ٧نا ََبهل
 واحلؼبهحورىأُب ٟن ُٓٞ وهوػ اجملز٠ن  ا٣َغبٟب ؤٗضو وجتو٦ٜ ًًن٥، ه٢ دتُي٥ طجٌخ
 يفٓجٚ  ٢ٟ بهًٜ االٍز٠واه واٛزِبهٚ. وٓل دتذ ٤ٟبٓشزه ٓبكها وجتو٦ٜ اإلٍالُٟخ،
 اَٛٔٞ األوٙ ٢ٟ ٧ن٥ اٛىهٓخ.  
 
 اىرابغ: إٔذاف اىتؼاطي ٍغ اىتراث ادلنىُ - ث
ث٤بء هًٜ ادلٔبهثخ احلؼبهَخ ٤َجٌٍ ٤ٛب ؤ١ ضللك ؤ٧لا٤ُب ٢ٟ اٛزوبٟٚ ٟن اٛزواس، 
واألًواع و٦، بم ٢ٟ اٛؼووهٌ ؤ١ َ٘ى١ واػؾب ٛلي اٛجبؽضٌن ؤ٧لاٍ روبٟٜهٞ ٟ
خ ٛلهاٍخ اٛزواس ٢ٟ ٧ُلاٍ األٍب٢ٍٟ كهاٍز٦. وؽل٢٘ ؤ١ ضللك األ لوهنباٛنٌ ٤َش
ب٤ٛٔل (اُٛٔبٝ ث3 -ٛزؾُٜٚ(اُٛٔبٝ ثب9 -اِٛهٞ(ؿٜت 1وَزج٤ى٦٣ يف:  ٦ؿوٍ ٢ٟ ٤َبطوو٣
اٛلفىٙ يف ه٠ُٜبد ٤ٟل٠خ  (5 -(اٛو٠ٚ هًٜ رـىَو ٓؼبَب رواصُخ4 -اٛزٔىًن ؤو
وؤفن ؽٜى٦ٛ واعزهبكار٦ وؤؿووؽبر٦ ٛزـجْ يف االٍز٠لاك (زلبوٛخ 6 -اٛزواس ٛزغلَل
اٛزواس وٟؼب٦٤ُٟ و٤ٟهغ٦ و٤ٟلىٟبر٦ ادلزولكح يف اٛىآن  بكٟبطزلبوٛخ  (7-آن اٛى
( اُٛٔبٝ ثو٠ُٜبد 8-اٛزواس  روشُلورـج٦ُٔ، اٛو٠ٚ هًٜ  اٛزواس رِوُٚاحلبرل اثزٌبء 
ؤو احل٠بَخ ٜٛزواس....وًًن٧ب ٢ٟ األ٧لاٍ. ٧نا ٢ٟ  ادللاُوخ( اٛو٠ٚ هًٜ 9 -اٛزىع٦ُ
ٕ ٗنٖٛ ؤ٧لاٍ ٢ٟ عهخ ٢ٟ ػلبهثى١ اٛزواس ٤ٟهب: عهخ ٢ٟ ٤َبطوو١ اٛزواس، و٤٧ب
 االٍزٔـبم( 4 -اٛزٔىًن ادلزؾُي( 3 -ا٤ٛٔل اذللاٝ( 9 -اَٜٛيب اٛزؾُٜٚ اٛزُِٖ٘( 1
واإلهِبء اٛزوٕ -واإلٓبٛخ ٢ٟ َٟوػ اٛىهٍ واِٛ٘و واحلُبح اٛزغ٠ُل( 5 –واٛزه٠ُش 
 (8 -ًٜ رواصهباألٟخ هجتهُٚ ( 7 -اٛزؾ٤ُؾواٛزوـُٚ واٛزه٠ُش و االٓظبء( 6-ه٦٤ 
 اَٜٛيب ٜٛو٠ٚ اٛزواصٍ واٛو٠ٚ هًٜ جتبوى٥... اٛزىع٦ُ
 
 
: ٍذاخو تىريهيت اىتراثتفؼيو دلقاربت احلضاريت يف أمهيت ا  
 
36 
 ىتفؼيو اىتراث  صتراتيزيتارؤيت  اٍتالكادلنىُ اخلاٍش:  - د
اٛو٤بطو ادله٠خ يف رِوُٚ اٛزواس وجتلَل٥ ؤ١ ر٘ى١ ٤٧بٕ هئَخ  و٢ٟ
 ربي،اٛ٘ االٍزوارُغُخ ؤ٧لا٦ُو ،وًبَبر٦ ،اٛو٠ٚ يف اٛزواس آُْ رجٌن واػؾخ ٍزوارُغُخا
 اخلبص اجلهل ؤُهب ًََناٛيت ٍُجٌٜهب، واٛزىعهبد اٛ٘ربي اٛيت ٤َجٌٍ ؤ١  وادللاَبد
 وه٠ُٔخ واػؾخ اٛزوس ٛزِوُٚ االٍزوارُغُخ اٛوئَخ ٗب٣ذ و٠ٜٗب. اٛزواس ثزِوُٚ
بذل ا٤ٛغبػ  ؤٓوةاٛزِوٍُٜ واٛزغلَل ٜٛزواس  لاجله ٗب١ ٠ٜٗب ورتبهُخ ووآوُخ
 اٛزواسوُٚ رِ عهىك ثإ١ هبٟخ ثظىهح اٛٔىٙ وؽل٢٘. اِٛشٚواٛزؾْٔ ٦٤ٟ بذل 
ؽؼبهَخ  ٠ُٓخ٤َجٌٍ ؤ١ ر٤ظت ؽىٙ هئَخ اٍزوارُغُخ روزرب اٛزواس اإلٍالٍٟ وجتلَل٥ 
واٍزُوبثب، وحتُٜال، و٣ٔلا، ورٔىؽلب، رىاطال ٛألٟخ يف ؽبػو٧ب وَٟزٔجٜهب ٟؼبُخ 
ش٘ٚ اِيت . واٛادل٤٘٠خواجملبالد ورـجُٔب يف سلزَٜ احلٔىٙ  ،ورِوُال ،اواٍز٠لاك
 َٜقض ٤ٛب ؤ٧ٞ ٟ٘ى٣بد وه٤بطو ادلٔبهثخ احلؼبهَخ ادلٔظىكح يف ٧ن٥ اٛىهٓخ.
 37 ئمساػيو حضْنيوػبذ اىؼزيز برغىث، 
 
 إلصالٍيدلنىّت ىيَقاربت احلضاريت ىيتراث ا: تصىر ىيؼْاصر ا1شنو رقٌ 




ٛٔل رجٌن ٤ٛب ٢ٟ فالٙ ٧ن٥ اجلىٛخ ادلٔزؼجخ يف ٟىػىم ؤعلُخ ادلٔبهثخ احلؼبهَخ 
اٛزواس ثإ١ ه٠ُٜخ اٛزوبٟٚ ٟن اٛزواس ؽَبٍخ وٟؤلح حتزبط بذل هئَخ رِوُٚ يف 
ن ثٌن ه٤بطو ٟزولكح، ورٜزيٝ َن٠ٜخ ٢ٟ ادلجبكت واٛٔىاهل ادلوشلح و٤ٟهغُخ ٟز٘بٟٜخ جت٠
ؤ١ ٤٧بٕ ػووهح ٛزووََ اٛجؾش  اٛيت ر٘ى١ مبضبثخ ادلىع٦ ٛ٘بٟٚ اٛو٠ُٜخ. وؤٗل
ٟز٘بٟٚ و٤ٟهغٍ ٜٛزواس ال َوٗي ُٔؾ هًٜ ادلقوعبد وا٤ٛزبط اٛو٠ٍٜ واِٛ٘وٌ 
ثٌن ا٤ٛزبط وادلظبكه واِٛٔهٍ واٛضٔبيف واِٛين...و٢٘ٛ ٤َجٌٍ رـىَو ٟٔبهثخ جت٠ن 
وادل٤ب٧ظ واَُٛبٓبد واٛىآن واٛجُئخ ا﵀ُـخ واٛزؾُٔت ٜٛزواس، وُهٞ ك٤َبُُٟ٘بد 
اٛزىاطٚ واٛزِبهٚ اٛيت دتذ ثٌن اٛزواس اإلٍالٍٟ ورواس احلؼبهاد األفوي يف ىٟب٦٣. 
وٗنٖٛ ػووهح اٛىهٍ هًٜ االفزالالد واٛؼوَ اٛنٌ اهزوي اٛزواس اإلٍالٍٟ يف 
٦٣ ال ؽل٢٘ رِوُٚ اٛزواس وجتلَل٥ ثلو١ ٣ج٦ اٛجؾش بذل ؤىه٥. ٠ٗب ثوغ ٟواؽٚ رـ
 ٟووُخ ٟىٓن اٛىؽٍ واٛوئَخ اٛ٘ى٣ُخ اإلٍالُٟخ يف ٧ن٥ اٛو٠ُٜخ. 
يف ادل٤هظ ادلزجن ويف ادلٔبهثخ احلؼبهَخ ادلٔزوؽخ،  ورؼ٦٤ُ٠ثلو١ بكهإ مٖٛ و
ووهح اٛو٠ٚ ثؼىذ اٛىهٓخ اٛزواس ٟأذلب اِٛشٚ. ويف األفًن ؤوطرِوُٚ ُة١ ه٠ُٜخ 
ورإٍَُهب ٟووُُب، ورٔلًن ثوغ اٛزـجُٔبد  ،اجل٠بهٍ ٢ٟ ؤعٚ رـىَو ادلٔبهثخ احلؼبهَخ
ذلب ٛز٘ى١ ٟلفال وبؿبها ٣لوَب ٤ٟهغُب ُٜٛٔبٝ ثو٠ُٜبد رٔىًن و٣ٔل واٍز٠لاك وبكٟبط 
كوو٤ُب وؤوػبه٤ب. ٠ٗب ؤوطذ اٛىهٓخ ثؼووهح َزالئٞ وٜٛزواس يف وآو٤ب ادلوبطو مبب 
األكواد ادل٤هغُخ ادلالئ٠خ  ثج٤بء ؼو٤ٟلىٟخ ٤ٟهغُخ ر٠َ ،ٟخ ٠ُُٓخ رواصُخؤ١ ٣ـىه ٤ٟلى
ٛزِوُٚ اٛزواس ؤفن٢َ ثوٌن االهزجبه ٟوُبه اٛىؽٍ واخلربح اإل٣َب٣ُخ احللَضخ يف رلبٙ 
ادل٤ب٧ظ واٛزوبٟٚ ٟن ا٤ٛض واٛزواس ٟاٗل٢َ هًٜ ػووهح بفؼبم ؤٌ ٤ٟهظ ؤو ؤكاح 
وؤوطذ ب٧ظ اٛزواس ادلَزٔوح ٓجٚ رـجُٔهب ه٦ُٜ. حتُُٜٜخ ٌٟبَوح بذل ٟوُبه اٛىؽٍ، و٤ٟ
اٛىهٓخ ثؼووهح بكفبٙ َٟبٓبد فبطخ ثبدلٔبهثخ احلؼبهَخ ٜٛزواس يف ثواٟظ اجلبٟوبد 
 39 ئمساػيو حضْنيوػبذ اىؼزيز برغىث، 
واُٜٛ٘بد ادلو٤ُخ ث٦، ؽىت َزىؿ٢ ا٦ِٔٛ احلؼبهٌ وادل٤هظ احلؼبهٌ يف هٔىٙ اٛجبؽضٌن 
 وشلبهٍزهٞ اٛجؾضُخ واٛزًِ٘نَخ واٛزـجُُٔخ. 
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